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DIBECCIOIí T ÁDMIIÍISTBACION 
Zulueta esquina i Heptuno 
H A B A N A 
Pierios de Suscripción 
i 12 meses.. $21.20 
i 6 id $11.00 
( 3 W $ o.no 
(12 meses.. $15.00 
< 6 id $ 8.00 
( 3 id $ 4.00 
• , ( J2ir.eees.. $14.00 
Habana ] 6 i d , . . . $ 7.00 
( 3 K . . . , $ 3.75 
¥nlóa Postal 
Isla de Cuba. 
oro 
D e a n o c l i e 
Madrid, Febrero 7. 
M A D A M A R A T T A Z Z I . 
La prensa deiioa artíonlos neorológiccs 
al fallecinrento de Madama Hattazzi-
L 0 3 D B K B O H O S 
D E I M P O R T A C I O N 
Envatacíóa opiinaria ha ú i o aproba-
do hoy por el Congreso el proyecto de ley 
disponiendo que ss paguen en oro los de-
rechos de importación-
<'BL P A l 8 . " 
En la Aduana de M i han sido embar-
gadas unas maletas conteniendo ejempla-
res de la edición parisiense del periódico 
republicano E l P a í s . 
L O S Ü A M B I O S 
Hoy se han cotí jado en la Bolsa las 
librss esterlinas á 34 10. 
O F I C I A L 
Cotizaeión Oficial 
COLEGIO DEDCORREDORES 
C A M B I O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
"Washington febrero 7 
D I S O Ü R S O D E N B W L A N D S 
El representante de Nevada, Mr. New 
landsj ha pronunciado un discurso en 
apoyo de su meció'a, relativa á la anexión 
de Cuba, y declaró que era de urgente ne' 
cesidad que el Congreso hiciera algo pa-
ra mejorar la situación de dicha Isla. 
L A SHÍT J B A D E R 0 0 3 E V B L T 
Ha salido precipitadamente para tro-
tón, Mass- la señora del Presidente Roo-
eevelt, á reunirse con su hijo Teodoro 
que está de pupilo en el colegio de aque-
lla localidad y ha sido atacado de pulmo-
nía' 
Díoese que no inspira temor el estado 
del niño, por haber sido core batida á 
tiempo la enfermedad que le aqueja. 
C U E S T I O N D E N A C I O N A L I D A D 
Como el tratado de venta no menciona 
el plebiscito de que se habló anteriormen-
te, los habitantes de las islas danesas 
tendrán un plazo de dos años para deter-
minar si aceptan la nacionalidad ameri-
cana ó si preñeren conservar la danesa-
L E Y D E P E N S I O N E S 
SI Congreso ha aprobado la nueva ley 
de pensiones á favor de los soldados he-
ridos y las familias de los que han muer-
to en e: servicio del gobierno da los E s -
tados Unidos, 
Nneva York febrero 7 
C U L P A B I L I D A D 
La Comisión de Ferrooarrilea del Esta-
do ha declarado que debe ser censurada 
la negligencia de los administradores de1 
Ferrocarril Central, por haber confia-
do un tren á un maquinista inezperto 
y que? por censiguiente, debo 'hacer 
seles responsables de la reciente catás 
trofe de Fark Avenne. 
Londres, Febrero 7 
D E P E O P I A C U K N T A 
El Secretario de Estado ha declarado 
hoy en la Cámara de los Comunes, que no 
hay motivo para creer que la nota relati-
va á la paz que paso últimamente el Mi -
nistro de Holanda haya sido redactado en 
connivencia con ningún otro gobierno eu-
ropeo. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l cé'ebre pintor inglés Tomas Cooper, 
ha fallecido. 
J E F E B O B R P R I S I O N E R O 
Ha sido hecho prisionero, según tele-
grama de Pretoria, el jefe boer Marais. 
Pekín, Febrero 7 
P R O T E S T A D I P L O M A T I C A 
Los Embajadores de Inglaterra, Japón 
y los Estados Unidos, han presentado a 
gobierno imperial una protesta contra la 
autorización que ha dado China á Rusia, 
para que ésta ocupe la Manchnrla* 
N O T I C I A S C O M S a J i A t i B S 
New York, Febrero 7 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 41 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 div., banaue 
ros, á $4.84.5^. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1i8. ' 
Cambio sobre París, 60 JÍV., banqueros 
á 5 francos 18.1(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
E l mercado de azúcar sigue quteto, ñe-
ro sostenido. ^ 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.Uil6 ote. 
Mascabado, en plaza á 3.3 16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 215,16 cts. 
Manteca del Gesteen tercerolas, 4.15-72 
Harina, patent Minnesota, á *4,15. 
Londres Febrero 7 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
d'ai, á Os 8 1(4 d. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 96, á 8s. 3d. 
Mascabado, á 7s. 3(1. 
Consolidados, á 94 5^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i2. 
París, Febrero 7 





Londre», 8 div 20 1$ 6. 21 —P 
" eOdiv. . . 1 9 3 4 á 2 0 . l i 4 — P 
Parí», 8 div 6.3^8 á 6 .7L8-P 
" 60 dtv . . - P 
Alemania, 3 div 4.3ii & 6.1Í2—P 
" 60 div 
Kttados Unidos, 8 div 9.3,4 á 10.1 4 - P 
" " 60 di» 
España, ii plaza y oaQtiáad, 
8 div . . 21 á 20 —D 
wreenoaokg 9.7(8 á )0 — P 
Plata amerloana 9.8il & 9 7iS—P 
Plata española 77 3it á 7 7 . 7 ^ - V 
Descuento papel comeToial . . . . 10 á 12 p .g anual 
A Z U C A R E S 
E n almacéa, precio de embarque: 
Acúcar centrifuga de guare po, po). 96, 3 ,5^ reales 
I l e m de miel, pol. 88, reales 
P O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( l ? hipoteca) 1 1 3 ^ 2 — 114.1^ 
Ob.igaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y . ) 114.8i4 — 
I d . , id. (2? hipoteca) 101.1i2 — 
I d . , i<L, id. (domiciliada en 
N . Y . ) 103 
A C C I O N A S . 
Banco Español d« la Is la de 
Cuba. . . 69 69.?i8 
faiteo Agi ícola . . . , . . . . . . . . . . . 40 «7 
Banco del Oomerola • • i9.1i2 SO.1,2 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Babsaa y Alma-
cenas de Re¿la (Limitada) 61.1,2 61.3,4 
Compañía de < aminos de 
Hierro de C í r i e n a s y J d -
o a r o . . . . . . 93 93 1i4 
Compañía de Caminos de H i e -
n o de Matan l i s á Saba-
nilla :, 8t.li4 81.3i4 
Uomoañía del Fetrooarrll del 
Oeste 104 108 
Co. Cunan Oont.ol Balhray 
Limited. 
Acciones preferidas 108 112 
Acciones 17 l \ i 69 
Compañía Cabana de A l u m -
brado de Gas 6 10 
Compañía Cubana de Oats B o -
nos H i p o t t c t i l o s . . . . . . . . . . 80 100 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada . . 13.3,4 13 
Id . I d . I d . Bonos Hipotecarios 48.1 {4 49 
Bonos Hipotecarios convesti-
> dos de id 5«.1[2 59 
< Compañía del Oique de la H a -
K l>»na MO 110 
B s d Telefónica de la Habana 88 93 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Ciecfaegos á Villaolara . . 112 116 
Nueva Fábrica de Hiele 46 50 
Ferrocarril de Gibara & H o l -
goln 
Acciones 25 85 
Obligaciones . . . . . 88 95 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales. 
Acciones 1 6 
Obligaciones 7 14 
Hamburgo, 3 dia? vista 4.3[4 á 5 1̂ 2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 | 
á 10. 
MOÑUDAS B X T a A N J B S A S . — S e cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 7i8 A 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á i l por 100 valor. 
Plata americana, 9.3¿4 á 9 7^ por 100 
premio. 
?&¡6CÍÜ3SS Y AOCIONBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venra: 
50 accionss F . Unidos, á 61.718. 
^ S Q u e s de t r a v e s í a 
S N T B A D O B . 
Oia 6i . 
U iamí en 17 horas van. am. Miamí , cap. White 
trip. PO. ton». 17J9 con cirga gencal y pasaje-
ros, á G . L&wton Childs y op. 
D í a 7. 
Liverpool y escalas en 17 dbs vap. esn. Madrileño, 
c»p. Lnzarraga, trip. AO, tons. 2:9J, can carga 
geyora', & 3 , Astarqui. 
Filad^fi en 5 tiíac v jp . ru?o Uraaia, cap. Sjob-
mitt, trip. 31; tons, 1110, can carga de transito, 
á la orden. 
S A L I D O S . 
Dia 6: 
Puerto Colombia vap. ñor . Bl l ida . car . P&ttersop. 
Cartagena vap. ñor. F r i , cap. Ettinger. 
D i a 7: 
Miamí vap. am. Miami cap. Whlte. 
Wilmiugtou gol. ii g. Banefit, cap. Fanlkner. 
S e ñ o r a s or í o l o r e s de m e s 
C A M B I O S . — F a b i á n de la Portilla. 
A Z C C A B B S . — G u i l l e r m o Boanet. 
V A L O R E S . — M i g u e l Girdenas en sustltuotón de 
Gamersiudo ^ueni. 
Habana Febrero 7 de 1902 
Francisco B u 
Sindico Interino 
U. S. WSATHEE BUREAU 
Servido Mstaorológico de los S. Unidos 
Oficina Central de la Seaaión de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del dia 6 al 
1902. 
di& 7 de Febrero da 
Horas 
7.30 p, m. 
7.30 a. m. 
n 
763.27 














Temperatura máxima á la sombra, al aire Ubre, 
27.29 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
17.29 
Lluvia oalda en las 21 horas bás ta las 8, a. m., 0. 
áyuntamiento de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
Resuelto por la remisión mixta denegar 
la soiieitud de los dueños de carretones pi-
diendo rebaja de cuota y que el pago so ve-
rifique sin recargo; se hace saber á los due-
ños de los mismos que aún no hayan satis-
fecho la cuota fijada por el Ayuntamiento, 
qu>) se les concedo ua plazo de 15 dias é 
contar del 5 al 20 del corriente mes, pera 
que lo verifiquen, pues de lo contrario trans-
currido que sea, se procederá á l a deten-
ción de los mismos y su remisión al Depó-
sito de Obras Municipales. 
Habana, Febrero 4 de 1902.—El Tesore-
ro, A. O- Osuna. 
c. 281 5 6 
ilflOTO 01 Lá F U l á 
JFe&rero 7 de 1902 
AZÚOABBB.—El mercado sigue con 
guiar demanda, particularmente para la 
especulación y sabemos haberse vendido 
entre ayer y hoy, sin variación, en los pre 
cios siguientes: 
18,000 8tc cenf. pol. 95 li2 97 desde 
3 73 á 3.90 rs. a. en esta plaza y 3.80 á 3.85 
r. a. en Matanzas. 
UAMBIOS— Sigue el mercado con deman 
da moderada y con alguna variación en 
los tipos, 
'owcamcf: 
Londres, 60 días vista 19f á 20i po 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1 [2 á 21 por 
]00 premio. 
París, 3 días vista 6.3,8 á 6.7i8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20i por 100 descuento. 
C O U U N 
M E N D R U G O 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efeotnadas el día 7, 
Almacén 
25 c. Agua Tehuacan á -$ 7.50 c. 
50 s. garbanzos Sicilia á „ 7 qtl. 
200 s. harina Pilléburgs Best, á ,, 6.50 s. 
170 id. id Botón de Rosa á „ 5 90 s. 
120 id. id. Obaüsk á „ C.20 s. 
15 «. ojén (Jonstancia C. 
"20 c ajenjo, 12 litros á , , 4.50 c. 
30 c. ron Onbano á 4 00 c. 
40 p. vino Tnrregrosa á ,,45.00 p. 
24 c. de 100[4 i. Puré tíma-
te Manaco á 20 rs. 48,4 
40 c. 5012 1. id. id. id á 18 rs. 24t2 
30t4 p. vinoLaViña gallega á $ 17.00 li4 
20[4 id. id. Rioja Medoc á„15 90 li4 
400 gfa. ginebra Campana,, á, , 3.50 gfn 
200 id. id. L a Buena á „ 2.00 gfn 
150 c. id. frasqueras grandes á 6 | c. 
150 c. cognac Moulion á,, 8i c. 
50 c. nj-nj!) R. y Mollar . á ., 7 i c. 
750 o jabón Gallo á , til 
50(3 manteca La Primavera -á ,,12.50 qtl. 
50 c jabón Mallorca Gr. G L á „ 7 50 c. 
50 8. f-afé Hacienda No. 2.. á ,,!(>.00 qtl. 
100 e. guisantes 1(2 latas... á ,, 1.75 24(2 
200 glns. a'caparrae á 28 cts uuo 
S A L I E R O N 
Para Miamí en el vap. am. M I A M I . 
Sefiorea J . W Bannon y aefiora—A K i n b u l l — L 
Hamkln.—S. REyciend—W. B r i s c a n — J . M i K e ' 
J . Kafcf»—A. CraraMit'—G. De k»n—M. B r a m -
— W . Uonfrlass—Srta. coy<i—Srta. Bloha»d—O 
F wler—L W n h b u n - O Trilan—O. D « j l e — J . 
Mfsckie—W. M n r p i j — H . R o u s e - J u l e s C-MBboD 
W de Faramocd—U. î ee—O Johnson—a. Nil-
son—A. C b a l e l a i c - T . O r a i c x — J . T u l l y — D . B. 
E ' a n a — A DoBouoh»t—R L . Casrott—L. i^xton 
J Whe msnn—O. Broun—C Aoh&t—3. Mil'er 
— H . Eiliott—A,. T . A r r j - J . Bea l—J Punse—W. 
H . ImuL—E. Woodomath—J. Smit—F. Cai l i s t ír 
se&era. 
7: 
Gayo Hueso vap. am. O'.ivette, cap. Alien, por O. 
Lawion Childs y cp. 
Haqnes con registro alfódrs* 
Nueva Ytuk vrp. Morro Hastie, cap. Downs, por 
Z y op. 
Nne^a O leana vap. am. Chalmette, cap Blrney, 
por Galbsn j op 
Stmbu-ca vap. fieman Asoania, cap. Oroumer' 
poi E Heübnt . 
Cayo Haeso y 'lampa, vap. am. Olivatte, esp 
A'len. 
Biroeiona bca. esp. Pablo Ssns&t, osp, Roldós , per 
J . B Ucelis y op. 
Canama, Í mdiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
oxp. Audraoa, por L . Msnene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa , por J . 
Baloells y C a . 
BUQUES Í)E8PACH4»9» 
Dia 6 
Puerto Colombia vap. am. Bllida, cap. Mersa&, por 
B . Duran.—L: stre. 
W i l m í r g t c n gol. ing Beneflt, cap. Faulk ;er, por 
el cauit»n—Lastre. 
D í a 7: 
Miamí vap. em. Miamí, cap. Whit*, por Q. L a v -
tsn OhUds y cp.—Lastre. 
Hamburgo y esc. vap. a lemán Francia , cap. Holtz 
B : Heilbut. 
Con 3B7 tercios ta^aoo y carga de t r í e s i t o . 
MoblJa, vía Oeibarién, vap. rjgo. Bíiropa, cap. 
Sutsdt, Luis V . P i a t é . 
Con f8 tercios tabaco, 14 pacas esprnjas y carga 
de trínsiibi 
PoftTitnpa pol. am. Hdwsni .7. Barrid, cap, M-s 




i9:ia es A © r ??r 
vapor español de 5.000 toneladas 
¿ Q u é e s l a M u e r t e ? ^ 
^ Pocos son los que nablan hoy los idiomas muertos, y se hace cuesta 
<!> a r r i b a encontrar l a propia d e f i n i c i ó n . L a muerte, en muchos casos, e s 
S g r a n t o n t e r í a . Muchos m u e r e n cada a ñ o que b ien pudieran haber pos-
^ puesto ó n ó l a par t ida s i hub ieran hecho uso de un poquito de sentido 
^ c o m ú n . ¿ S e siente usted fatigado? A l g o de c o n s u n c i ó n ¿no es eso? 
S E l m é d i c o dice que usted v a en m a l camino, ¿es verdad? ¿ Q u i e r e usted 
J mor ir? S i es as í , no pruebe nuestra medic ina. Pero , si quiere vivir, tome 
\ O ^ O M U L S I Ó 
^ Marca de F á b r i c a 
<§-
<§> 
^ S ó l o u n peso fuerte le c o s t a r á probarla. No puede hacerle d a ñ o . No con-
% tiene "más que A c e i t e de H í g a d o de Baca lao y G u a y a c o l . E l m é d i c o le 
^ h a recetado y a , probablemente, el aceite de h í g a d o de bacalao c o m ú n . 
^ Mas é s t a contiene G u a y a c o l . E s o es lo que hace que el aceite v a y a 
% adonde h a r á el m a y o r bien. P r u é b e l o . L e d a r á apetito—las cosas apa-
X r e c e r á n mejor á sus o j o s — c o m e r á m á s — m á s carnes c u b r i r á n sus huesos 
>̂ e m p e z a r á á restablecerse—ysot /rá mejorarse en el acto. S i con u n a bo-
É te l la logra aunque sea eso, es prueba que usted v a por l a vía m á s 
x d irecta . 
VAPORES CORREOS 
I L V A F O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P S 
áallaSi O S » 
C u r a l o s R e s f r i a d o s , T o s , Con= 
s u n c i ó n . B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s , 
t P a r a E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y d e m á s p a d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
I OZOMULSION 
G r i p a , A s m a , y 
P r u e 
NOTA D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este p e r i ó d i c o , un 
frasco de mues tra de l a OZOMULSION s e r á enviado por correo 
grat is y franco de p o r t e — á toda persona que m a n d e su nombre 
completo y las s e ñ a s de' su c a s a c lara y correctamente d ir ig idas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
E l D r . JOHNSON provee de O z o m u l s i ó n á los Droguistas y Boticarios. 
WAR LIN 
NEW YOEK AND CUBAN MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
seivic'o postal y Se passp 
Directo de 
NEW YOBK-NiSSáU-MlJICO 
Saliendo loa s á b a l o s á 1&una, p. m , los martes 
i las diez, a. m. y los lañes á las onairo, p. m. 
M O R R O G A S T L E NÍW Y o i k 
Y U C A T A N Progreso y Verp-rns 
K t * P B 8 A N Z A NfW York 
MEXILO Ií w Y o i k 
H a . V é N A Progreo y Veraorus 
M O N T E R E Y í í t w York 
« O S t O C A S T L B N w York 
E S P s R a N Z a . ..Progreso y Vera.'rní 
l U f l A T A N M w York 
M E X a O K c w Y o r k 
M U N T B R E Y . . Progreso y V e n i T u s 
y una mujer cariñosa se puede hacer un banquete. (Está en 
la mujer.) Con una máquina de escribir ^Underwood" y una 
mesita, se puedeo hacer extensos negocios, ganancias enormes 
y ahorro de tiempo y dinero incalculables. (Está en la má-
quina ) 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
HeBtisifMslesíelaiáiÉaOlEBWOOD. 
Importadores de muebles para la casa y la oficina/ 
O b r a p í a J S y 5 7 , e q u i n a í C o m p o s t i l * , T e l é f o n o 117. 
J Fb 
MIGUEL i . P U L L O S 
Capitán Eaacel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á les cu .tro ¿e la t.rde DIRECTO 
para los de 
Santa Ornz de Tenerife, 
Cádix y Bareeloss 
admite pasajeros p»rb loe referido1 
raernos en eus amplias y ventiladas oá-
naras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga U 
{era Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se tellarác 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» 
muelles do San José. 
Informarán sus consignatario»; 












L a Compafifs «e reserva el dereah ) de cambiar 
el'.tlnorario cuando lo craa coavanienta. 
L i línea da W A R D tiaDe vapores ocnstruído' 
expresamente para esta servicio, que han h-.oho la 
travesía en menos tiempo que uingúa otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias & los p'^ageros, tenien-
do ia Co!Dp»fita contrato i^ara llevar ia oo írespon-
c'encU de los Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á toilns psrtea de 
Mé|ico, 4 los que se pnaden 1?, vía Veraenu ó TVin-
pieo, como también á los puartas de Ptog-eao. 
Frontera, Lagaña, Tamplco, Tazpan, Campeche, 
Coatsacoalao) y Yeracras. 
N E W Y O K K : 
sema a. 
Vapores directos dos veces á la 
N A S S A U : Boletines £ ette puerto se venden en 
combinacién con los ferrocarriles v í i Clenfaegos y 
las vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Loa precias sen muj moderados, 
oomo pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A S Z 4 N I L L O y 
otros cuartos de la costa Sur, ta^nVén son aocftai-
bles por los vaporas da U Comp - ñi-», v í i G i e i f xe-
gos, á precios rasom bles. 
E n el escritorio de los Agentes, Huba 76 y 78, ee 
ba estsblenido una c flvíiaa p a n isf^rmar 6 los v ia-
ge os que solicltea cua qaier dato so re d furentes 
jíaeas de vapores y fsrroosrrllea. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solas ecte la víspera de las 
«aupas de Jos v»pores e i el muelle de Cabal ería. 
S« ficoiaB r-oaocimieatoa d're LOS para Icglate-
ti HH.mh iTjro, B emer?, Ámate^dam, Rotterdam, 
HiVie , AmíertS; Bienes Aires. Moatlvideo, Saa-
tos y Efo Janeiro. 
Los s m u r q n e í do loa pusrtos d í Méjico ton i r f tu 
aue p a g » sae fl «tes adelantados. 
' Las ord» naezaB de Adoanas reqalerea que esté 
sspesifi sado «n ios conoolmleutos el valer y peso de 
IRS meTCiisoÍAS. 
P s í i tipos d«j flitoa véase &\ seEor L U I S V . P L A -
CE, Cuba 78 y ^S. 
Para más pormenores é iarormaclóa completa di-
rigirse & 
Z A X D O Y G O Ü P A Ñ I á . 
EOS ALEMAN 
L I S í H A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X I C O . 
MMas redares i Ijas M m M 
O'e S A M B U B G O el 9 y 24 de cada mea, para la 
H A B A N A sen escala as A M B B E B B . 
ú a Smyresa aílmlta igualmente carga para M s -
innsas. Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba y 
outelquisr otro puerto de la costa Norte y Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga tuñe ients 
i>ara amsritar la ezoala. 
B l vapor carreo alemán de 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOBN 
Sallé de HAMBÜRGO vía Amberea el 24 de D i -
ciembre ? sa espe?» «n eatepoorto el 23 de Enero. 
B l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Capitán LOTZEj 
ai l ié de H A M B Ü R 3 0 vía Amheres en ví&je ex-
er8¡ rc-lnarto e: 2 do &a*to de 190 í y ae capera en 
asta pu.̂ r o ei día SO de Knero de «9r3. 
Tjpoi correo «temáit - i * 2016 Ü JO 
Capitán Solnunghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14.de Enero 7 
»e espera ea este puerto ol dia 7 de Febrero. 
A D V B B T B N C I A m F l W A R V * 
.S»ts SmpreKR pono & la áia^üíicíán da los sír-e» 
CÍ!» ^argsdor«is . m vapopoít pat-s recibir o«??a 6» 
ar.a. 6 CÍS« insertó! •la sr.gtfi Sft í ! 
isla de Quba, í iamvra nua 'E> oafgfi iiao »» oírefc.rs 
ssa saileisuts para aMerUa? 1» escala. Dicha carga 
wUu?t« s* i* S A V S B y H A S £ 3 D R < K ) r t w » 
6Jén para cualquier otro puatc, con trasbordo 
íJsvrs ;> Hatab.'.íK" 4 oonT^ieacia da ia Sff ip í t 
Para tais p o s e s a u « w dirigirse 4 9V» 
a». 
e l l 
CUBA 76 y 78 
SB6-1 E n 
IPAM 
OB 
f AFOSES CORREOS FBAKCESSS 
/ A P O B 
SAINT 
C a p i t á n B lanquie . 
Este vapor saldrá «irec tornen te pa a 
Santander y 
•obro el día 15 de Febrero 
ADMITE CARQ-A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
carga ee recibirá finlsaxneu^ los dian 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del maeile de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores Informarán ras «os 
tignatarioa, B S I D A T , MOHT'BOS w Osv 
Hsroaderea vim. 36. 
8 7 Pb . 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee vondeo pacajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de «fta Empresa, que hacen el servicio se-
iranal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
«9029 IBA 1 din 
al $K * 90 Febrero & las or.atro d« Ifi t&íte , l l t -
»?¿Í> -aoorrespondencis pábi los , 
Aá$ik ^ pasafaros y csrga gaaeraJ. «aolHflo tafes-
l e p i - t * ^Icau* puerto?. 
&Í<*Í** K 'Soar, oafé y qaoat» ea parMdsa & 
•arrlfiu f éA-"'1<>OÍ2nÍ8niio á r c e t e p*r« Vi^r ^ ót* 
ín nntíSa. ¡¡¡'•ax- ¿tebasíl*»:. 
Los billtstos d** í asaje. sólo serán expedidos has-
ta las dis í dtl áh de gali<la 
L a s pólisas 4» *, ,*rg4 B* afirmarfin por si Oonelg-
istario antas d* oc rrerlaa, ain cujo requisito eerfin 
luisa. 
Se reciben los dos. «mentoa de embarque hasta el 
í'a 38 y la carga á bo. *do hasta el dia 19 
Se adv iom * l o » Hío»- pasajeros q^o 
en uno de le • espigones del maells da 
¿as encoatrerin ios vspi ramoiosfíoraB «iel. «a-
or Santamsrina «SUpaest " á conducir el pacaje á 
ardo, mediante ai pago i e 20 oentavos on pJat» 
ads uno, io» d(aa de salid», desde las 12 í, las St de 
a tarde, pudlendo lleyar oox ^Igo los bultos p e i n ó -
los de mano g ía tu i tamente , 
^loqnipale io reciben tam btsn las lanchas ea 
gual sitio, la yispera y día d» sahda hasta >aa di es 
ío la mafiana por $1 ínfimo pra « o de 30 cantaros 
^lata cada banL 
..»* ra** povmanorea imjjftsfe-S n S&3 sigsf ta 
• .. Ofio aáns. S?. 
Y A R O B 
P.BE SATBUSTEGUI 
C a p i l a n 
^aiflrfe para 
el día 16 de Febrero á las cuatro de la tarde lie-
vaado la correspondencia públ icn. 
Admite carga y pasajeros pitra dicho pnarto. 
X ôs blUetes de pasaje, aolo esrén espedido» 
áaífia las dies del dia de salida. 
L a s v^Dsas de carga se firmará a por el Oonalgnít 
urio asWi) d« correrlas, sin cuy* requisito serán 
aiB«clbe e^Cía ^ bordo hasta ei día 16. 
N O T A . — B i . ^ Compañía tiene abierta sus p6U-
saí fiotante, asi' para esta linea nomo- para todaa las 
demás, bajo ÍS c^al pueden asegniarae todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atei*oi<5n de '"s seflorea pasajeros 
h íc ia el artículo 11 u91 Reglamento de pasajes v 
de orden y régimen í m srior de loa vaporas de eata 
Compafiía, el cual dice t'sí: 
"Los pasajeros deberán escribir st bre los bultos 
áe sn sqnlpaje, su nombre 7 el puer * de BB datiis-
ao y OOÍI todas su» letras yaon U may or claridad. 
L a Compafiís noadmlt lr í bnlt»v algia, io de eqnip» 
t s q u e n s U a T a l a r m s s n í o es tampad» nombro i-
s p a l l i í o Se 1^ feeas, así « e m e el d ñ piisrto d» 
iaatiBO. 
De más pormenores Impondrá en et nsigeetario 
H . OalTO, Oficios n. 38. 
Aviso á los cgfgadorís 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vío que sufran loa bultos de carga que1 no lleyen es 
tampados con toda claridad el destino y marcas da 
mercancías, ñi tampoco de las reclamacionea que 
ae hagan, por mal enrase y falta de precinta en lo a 
BALANCE del BAKO ^SMÍTrjL de la ISLA DI CUBA 
31 DFi BNEP.o DD 1902 
A C T I V O M E T Á L I C O 
rOro... 
Plata 
C A J A . 
802,>-8J 
Billetes p l a t a . / m H r m a m , a 
F«NB1O» diaponiblea en poder de C o r ^fjoEado», 
C A R T E B A : 
1R,0D0 acciones de este Banco ds ^ ^ l i í ^ . . ^ , . , , . . 
Aoelones de otras Empresas y V s r&hñc'os 
Dííjicuentos, préstamos y L ^ a co' jrM. ^ ¿i¡kB 
I d . id. á mis tie 
Créditos con garantía , . . , . , . . , . . , . . . . „ . . 
Cuentas corrientes con K^r ^ a t í a s . . . . . . . 
Emprést i to del Ayuntam' ^nto de la Habuná*!" 
tesoro: Cuenta emisior^ de Billetea T^iata...... 
Propiedades 2mm ] 
Diversas onentas... . . . . I " ! 














• i . [V,! 
1$ 2 1-73 
» 17 15»] 
S;» Í6". 81 
M E T A L I C O 
Capital . . . . . > • . . . . , , 
^''.neamiento de crétlitoh 
Or.BUMw s o m e n t e s . . . . » , 
DepMtoa sin 
< O H O 
, < P L á . T A . . . . . . 
< BILLETKS,. 
< O B O 
lates5a.»« < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
DiTidendOS.iiaaaa • | P L A T A * " 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.. 
Recargo de 10 O79 Billetea para amortisaoiér. 
Ccrr48pon<!>.les...... 
AmorUxaoión é intereses del Emprést i to del A 
yuütamieato de la H a b a n a . . . . é . . . . . . . . . . . 
Productoa del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Cuentas varias 
Intereses ñor c o b r a r . , . . . . . . . . . . . . . . , . . » , . , . , , , 
« a n a n c i a s y pérdida* . . . . : > . . . . . . . . . . . « . , . . . . . „ 
Habane, 31 de Enero 4« 1931-—SI 0»at»4of . 
C . 239 
í 1. 68^ 5̂ 9 
•513. £6 
































Ba-i —ffii Oirector. Qalbla. 
4 5 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Sitnarelén"ée esta Sociedad en 31 de Dbre. de 1801 aprobado por la Junta Directiva en 15 de Erero 
da 1803 y por la Junta General en 2 5 del mUmo mes. 
A C T I V O . 
PKOP IEDADE8;—Las que pose< 
es'ia Asociación, según escri-
turas de compra y contratot 
t-'-.e fabricación ^ 
C . L B SALUD:—Mobiliario y E n 
seres .—El (xietecte en ia mis-
ma . ' • . . i ro . . . . 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l idem en el Centro 
DEPÓSITOS COBRABLES:-LOS qu 
se reconocen á la A s o c i a c i ó n . 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BRO.—Los que en esta fech? 
úenen en tu poder los cobra-
mismos. 
C 8 VS-l E n 
Yapores costeim 
CENTRO —Decorado, Jnata'scÍJ-
nes.—Ssldo ¿e esta cuanta . . . . 
TESORERÍÍ.—fíxiEtanoia en C a 
ja. en S i de Diciembre 
CUENTA DE CAMBIOS,—Plata pa-
ra nivelar el Pasivo en dicha 
especie • • • • • • 

















' A S I V O . 
CAPITAL.—El liquide que en es-
ta fecha posee ia Asocia d ó n ?, 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
Jas en Depósito por varios 
conceptos . . . . , , . . . 
ACREEDORES VARIOS.—Importe 
de refacciones, aíqnileras 
sueldoi pendientes de pago eñ 
esta fecha 
OBLIGACIONES A PAGAR—Lstras 
de cambio aceptadas y papa 
xéj aceptados todo á pla?o fijo, 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por la 
plata que figura en el Activi 
para nivelar el Pasivo en di-
cha especio al 771 por 100 valoi 












filie Hilo E ü i 
E L VAPOR 
V C T U X - T J L B J U T O 
Saldrá de Batabantf todos log viernes á 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
deltr*n de pasajeros, empezrindo desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la. 
Colonia, JPnnta de Cartas, Balién y Cortés» 
Helando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por igaales paer-
t«is para llegar á Batabantf todos los mar-
tes por la mafiana. 
VAPOR 
Saldrá de Bataband todos los jueves á 
las nueve de la mafiana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde e) día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Naeva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. • • ,̂ , , 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puervos | 
para amanecer los lunes en Bataftano. 
La carga para ios paertoi del itinerario 
de estos vapores sereei&e en Víllanaeva 
todos los días h bües. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190:2. 
O 207 
Habana 31 de Diciembre de 1931.—Él Secretario, M. Panlagua.—Vto. B n c : B l Presidente, B u -
daldo Romajosa. 
N O T A . — E l Estado detallado de este Balance se halla de maniñesto ea la Secretaria de la Aso-
ciación. 
O T R i —Como fin de año sa ha saneado el Capital sosUl en las samas de $5602 93 cts. oro y $1R0 
15 cts. pinta por la daducción de un 10 p 3 de lan cuentas de reparaciones y mob 1 ario ds la Quinta 
v Centro, y el 50 p 3 ea 1&B obras del Centro y decorado é instalaniones del mismo. 
9S3 S-6 
1 Po 
i Fo;c!i y CpJe Barcelona 
E l vapor espsfiol 
JUAN F0RGAS 
Capitán C A S T E L L S , 
R o be carga en B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s 
y Sant iago de C u b a , 
Tocará además ea Valencia, Málatr», rfidtz C a 
narias. Pn« i to Bico , PODO* y Santo Domingo. 
Htbana r4 de Enero de 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
O, Blanch y Oompañia. 
M M lercailil i§ la M m . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr Presidente, cito por ¿¡ate m--
dio á los señorea eoeios de eata ag upac ón 
pa a la Junta teneral ordinaria que aa oe-
íebrar i, el dia 16 del actual á las uca y me-
dia de la tarde, en CñcioaSS, altoe; eignifi-
cándolea que íegúa el artículo 16 del Re-
í glamento, la J&nta se efectuará coa el nú-
mer de eooioa que asiaca y qua tendrá por 
\ obj to lo ei. uiente: 
1? Leotu a c el acta anter'or. 
2? Idem d la aaemoria anual y bal nce 
de fondos. 
3? Eleg r nueva Junta irectiva -ara el 
I pr senté año con arrtglo á loa artícaloa 51 
y 53 y 
4? Asuntos goneralea 
t absna6 de febrero de 1902.—El Secre-
tario, Dionisio González. 
c 270 e-7 
Minas de Cobre 
Ssn Fersaado y Sseta Rosa 
E a cumplimiento del capítulo 79 del Ragl amento 
de esta Sociedad, se cita á todos los necio nietas é 
int&re«aclos, y á l o s tsneiiorea de ántijgaas acolónos 
da MataasiB parala jaatt eaaoral ori icarl* que 
s» h i de ce le lr jr el día 9 da Fab^ero próximo á las 
dos de la tarde en el Casino Español da esta cap i -
tal, deb iéndo los que nopusdan asistir mandar sus 
epresentaciones. Habana, Eoero 20 do 1903. 
B l Secfetario, J , Coronído, 
965 4-7 
Capitán D. Emilio Ortube. 
V I 4 J E S Si 
Saldrá de tete puerto loa martes, á las 




Saldrá de este último tmerto los vlerne > 
á laí seis de la mañana.l egando a SAQ-UA 
el mismo cía, y á la HABANA los aábado^ 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i : formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
7 (Üaibarien. 
Víveres, Ferretería, L o z a y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 262 5 F 
DE COBA 
(1$'.feional B a n k ol C u b a ) 
OALLS D E € U B A N Ú M E B O 27, H Á S A N i 
Hace "oda oíase de operaciones banca 
riae. 
Expide cartas de crédito pava todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobro I&B 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; eobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onalquiei 
cantidad que no baje de cinco peaos y abo 
nará por ellos el interés de tres por danto 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meséis abonando intereses oonvenoio 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San 
sisgo de Cuba, Cienínegos y Matanzas. 
E l Dlieotor Gerente, 
Jasí M* Galán 
C 225 1 Fb 
C 164 
O F I C I O S 20 
15-25 E 
J U L I A 
c a p i t á n V E N T U R A 
galdra de este puerto ei día 10 a t Febrero 
* las 5 de la tarde, para los ds 
N u e v i tas . 
Cribara, 
Baxacoa , 
C u b a . 
Santo Domingo (R D.) 
@an Pedro de M a c o r i s 
P e n c o ( P . B . ) 
M a y a g a e z ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . B . ) 
Admite carga hasta «aa 3 ce la tarde 
del dia de s&lida. 
Se despacha por itw »Tm»dor«í, f*m 
SpÉl i ü m LiiM siifl Fower 
COMPANY CONSOLIDATED 
SaCBBTABIA 
Por disposición del atñcr Vioe-Preeiden<e, 
cita por ette medio á los señores asoionistas de 
esta Compafiía para la J a c t a G m e r a l ordinaria 
qn deberá celebrarse el 14 del presente mes, á las 
doce del dia, en la Calcada del Monte núm^ o nno 
á ña de nombrar, de aonerdo cenia que dispone el 
artísnlo 18 de los Estatatos, la Comisión glosadora 
de cnentai que ha de informar por escrito sobre las 
del ú'.timo ejercicio, en la Jnnta general ordinaria 
que ha de celebrarse en la primera quincena del 
mes de Abri l próximo. 
Habana, Febrero 4 de 130?.—Bl Secretario ge 
neral, Pedro Galbi»^ C . ?65 5-5 
u e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i o s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar k joya más rica que se desee en 
"La. América'1 de J . Borbolla 
C O M P O R T E L A 5 3 , S 4 Y 5 6 
Compañía Cabana de Alambrado 
ds Otas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta E m 
presa, se pone en conocimiento de i os sefioras ac 
c onistas de la misma, qns de conformidad con lo 
qne presjrlbe el artíonlo 29 de1. Beglamento, desl" 
esta f^cha y darante el mes acta al, tienen á tu dis 
posición los libros de contabilidad de la Compañía 
para su examen, en el despacho del Adminútrado" 
oeHe de la Amargura n SI . 
Habana 19 de fobrero de 1902.—Wl Secretarlo 
J o s é M. Osrbonell v Bulz 898 8-4 
Q O M B H C I O 
P a r a general conocimiento bago 
p ú b b c o por e- i p ese te; qae r. ó "̂ a-
biencio aute-xizado .•& N ^ - O i S p r a 
q.ue h 'ga g ros á m i caigo, no acep-
é n i p a g a r é docame to cingtrno 
de eaa c lase que cua qu era qu-^ s e « 
disponga centra mi . Abelardo Alda na 
1010 8-8 
m m m i no M m 
Teade hov l a s oficinas da es te 
Consulado G e n s r a l e s t á n t r a s l a d a -
das á la cal le ¿le C u b a n ú m e r o 1 1 3 
(esquina & J e s ú s M a r í a , } 
c 2; 6 2-8 
JUNTA D E PATRONOS 
del hospita 1 "Nuestra S e ñ o r a d e 
l a s Mercedes ." 
Seorakurfa. 
Por acn írJo fie esta J a n t i ge convoca á cuantos 
quieran hioer proposiciones pata acqurir de cna-
raota 4 olnsneiita b i « wari huacos-ia pnertes de 
claco p'éi por once de Idem de tltura, n í a s de OÍ-
bezal cuadrado, otras elíptico y otras gótico, tien-
d) la mayor parte de esdro, tahai&s ea cinoo pesos 
por huecos, las que se encuentran da mauiflatto en 
este Hospital desde la f icha hasta el día 14 del 
corriente, 4las nueve de l* mali ica, en cuyo cííi y 
hora se v Jiifloará la subaste; bien entendido que 
la Comisión de la misma, se reserva al derecho de 
aceptar ó reohasir s e s ú a cor.venga 6 no 6 los in-
tereses de la Inst i tuc ión , las proposicioaes quise 
presenten. 
E l Secretario. 
Ricardo Bolz. 
O. 274 S-8 
LICITACION para la construcción de 
los cuatro primeros kilómetros de ia carre-
terd de Artemisa á Cayajabos.—Depaita-
mento de Ob.as Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio —18 de Enero da 
1902. Hasta las dos de la tarde del día 10 
de Febrero de 1902, so recibirán en esta 
oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
Ciudad, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de los cuatro prime-
ros kilómetros de Ja carretera de Arte-
misd á Cayajabos.—Las proposiciones se-
rón abiertas y leídas públicamente á la ho-
ra y fecha mencionadas —En esta oficina y 
en la Dirección General, Habana, to facili-
tarán al que lo solicite los Pliegas de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Esteban Duque Estrada 
Icgauiaiú Jefa. 
Cta 135 alt 6-19 
ALMACENES D E DEPOSITO 
DS L A HABANA" 
A D M I N I S T E A Ü OÍT 
Habiéndose extraviado el Certifinado nú-
mero 1083 por qu nlentos barriles de azú-
car refino perteneciente á los señores S. T. 
Tolón y Comp., de Cárdenis, se anuncia 
y por este medio se ruega á la persona que 
lo haya encontrado ee sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Administra-
ción ó bien al tenor don Eladio del Rio 
(calle de Teniente Rey número 9) Bopr© 
sentante en esta ciudad de loo cic.ad08J:® 
fiorep; advirtiendo our. t r a n s e u r n r t o B n 
díaa desde la f n c h a de la^fimera pan' 
eión de este - núnoi. ^aedSÍá dicho ceruü 
oado nulo y ia aii^úu valor. 
Habana febrero 3 de 190¿. 
E l Administrador general , 
P. S . 
Vietoriano Otero 
A L M O N E D A P T J B i . I C A 
E l martes 11 del corriente á la una de la tarde se 
remetará en la calle de S n Ignacio 18 ea el estado 
en que se halle j por cuanta de quien corresponda, 
una ceja marcada V en triángulo 1932, contenien-
do 6 docena» gorrltas y sombreritos de fantasía p a -
ra niñas que resnltsron en Citado de ave i ía de _ 
descarga del va wr S irdiala, de Hamburgo-—3-
lio Siera. 1004 
• O ^ X ^ m v i / i á terminar la " M ^ f a u t o 
r r O X l l l l O de l s bienea de^ á 
señor J . E . Ki.:herer (q. o-^P;^ activos ó 
á t e r i n a r l a 
188 persona^ que t n g a n ^ t t ^ d e a P ^ 0 
s ivos te s r v ^ n f f d 6 oa los 2b, 
A l b a c e a í l i ^ t ^ t T d l * - S a a v e A r a . 
d. 12 á 3 de l a t a a e . altos. 
» C A S T R O San « i ^ 9 1 , 1 ^ ¿ d a i e a', con J O S B I C A B ^ K y ' & de ZJÍuño. del desei 
Oo¿ arriendo 6 siQ ó t&u 4 ^ad^da de ^ ^ 
buenas g a r a t a s ó en 8an M l g u e ^ , 
ê «nTdueíic. 6 apo 
daa bora» 
{.uo se* r 
eta 212 1 Fb, 
C 243 10-4 
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DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 8 DE F E B R E R O DE 1902. 
E s ciertamente repulsiva y nada 
lisonjera para la dignidad humana, 
l a disputa entablada entre Alema-
nia, Inglaterra y Eus ia , con el alto 
y nobilísimo fin de averignar 
cuál de aquellas tres naciones ayu-
dó más eficazmente á los Estados 
Unidos en la empresa de arrebatar 
á España su patrimonio colonial. 
Onanto se ha dicho del mísero 
egoísmo de las llamadas grandes 
potencias, con motivo de su actitud 
aduladora ó medrosa frente al gran 
crimen de la guerra del Transvaal, 
es bien pálido y débil si se compa-
ra con el alarde inaudito de servi-
lismo á que han descendido esos 
gobiernos europeos, que deseosos 
de merecer la gratitud del T ío 5am, 
le ponderan los servicios que le 
prestaron y están casi á punto de 
andar á la greña porque cada cual 
recaba para si la triste gloria de 
haberse puesto al lado de los Esta-
dos Unidos cuando éstos chocaron 
por primera vez con un pueblo eu-
ropeo y trataron de hacerle sentir 
todo el desprecio que guardan los 
angloamericanos para las naciones 
del viejo continente. 
E l fácil triunfo de los Estados 
Unidos en la guerra hispano-ame-
ricana, no fué sólo un triunfo sobre 
España, sino sobre toda Europa, cu-
yos seculares derechos en América 
fueron desconocidos y menosprecia-
dos juntamente con los de la nación 
Descubridora. E n aguas de San-
tiago de Ouba quedó victoriosa la 
doctrina de Monroe, que significa 
una terminante amenaza contra 
Europa; y con nuestros débiles bar 
eos, último refugio quizás del valor 
caballeresco y de la dignidad co-
lectiva, hundióse para siempre 
toda participación de las potencias 
europeas en los asuntos america 
nos, surgiendo en cambio el dere-
cho que orgullosamente se arro 
gan los Estados Unidos de inter-
venir y terciar cuando á bien lo 
tengan en los asuntos europeos. 
¡Y es ahora esa misma Europa, 
moralmente humillada y vencida, 
más vencida y humillada en su so 
berbia que la propia España, la 
que celebra la victoria de los Esta 
dos Unidos y la que se disputa el 
honor de haberlos ayudado á ex-
pulsar de América la tradición 
europea y de haber contribuido al 
triunfo de la doctrina de Monroe 
que ayer tronó contra nuestra na 
ción infortunada por la boca de los 
cañones de Sampson, y que maña 
na, en tremenda lucha por los mer 
cados del mundo, tronará contra 
cualquiera de las que hoy se le hu 
millan y le venden la ruin lisonja 
de haber tomado partido por el 
fuerte contra el desamparado 
débil! 
¡Por Dios que progresan, en pun 
to á sentido moral, las grandes na 
cienes que rigen los destinos del 
mundo! E l siglo que acaba de pa 
sar terminó con el doloroso espec 
táculo de la odisea del noble y ad 
mirable Kiüger, que nimbado poi 
el martirio y por el heroísmo, paseó 
por Europa su desesperación inmen 
sa, sin encontrar en los poderosos 
más que semblantes esquivos y sin 
conseguir que se abriesen, para 
recibirlo, las puertas que cerraba el 
miedo á la Gran Bretaña; y este 
nuevo siglo comienza con el ver-
gonzoso pugilato en que se han 
enzarzado las "grandes potencias" 
—¡tan pequeñas en el orden mo-
ral!—para que sepa el orbe cuál fué 
más egoísta y cuál mostró mayor 
empeño en que los Estados Unidos, 
abusando de su fuerza y sentando 
un precedente funesto, atrepellasen 
á España, despojándola de buena 
parte de su territorio. 
No sabemos ni queremos saber 
qué designios de "alta política"— 
que así se llama en ocasiones á los 
más bajos procederes—se ocultan 
tras ese coro de adulaciones á los 
Estados Unidos. Pero sea lo que 
fuere; trate con ello Alemania de 
impedir una posible alianza entre 
Inglaterra y la Unión americana 
ó persígase por cada una de dichae 
naciones la idea de granjearse 
amistades en previsión de futuras 
oonilDgencias, es lo cierto que no 
puede ser más depresivo para E u -
ropa ese insólito empeño de con-
graciarse á todo trance con la 
Unión americana, por ante la cual 
desfilan las principales potencias 
europeas deshaciéndose en excusas 
y explicaciones que nadie les ha 
pedido, y protestando de que no tu-
vieron ni la más remota intención 
de oponerse á que los Estados 
Unidos se alzaran, contra justicia 
y derecho, con las colonias españo-
las. 
Asistamos, pues, á esa especie de 
apoteosis de los Estados Unidos 
á quienes sin duda reconocen im 
portañola gigantesca los que á tan 
desairados medios acuden para te 
nerlos propicios. L a fuerza, el 
poder y la fortuna de la república 
norteamericana se imponen y prí 
van en la extensión del mundo 
Europa le rinde pleito-homenaje, 
no sólo en lo que al poderío se 
refiere, sino también en lo que 
atañe á la pujanza de la industria 
y del comercio; el gobierno francés 
funda escuelas de ingenieros en 
Ohicago, para que allí aprendan 
los que luego ejerzan dicha profe-
sión en Francia; los rieles que tien-
den en la India las Compañías 
inglesas, salen de las fábricas 
americanas; el príncipe imperial de 
Alemania se dirige á Washington, 
deseoso de humillar su majestad en 
los republicanos umbrales de la 
Gasa Blanca; los íabricantes ame 
ricanos amenazan inundar el uni-
verso con sus productos y desalojar 
á todos sus competidores de los 
mercados del viejo 
mundo. — 
Ante poder tatí éxtraordinário, 
¿qué representa la isla de Ouba ni 
qué podremos hacer para resistir 
la marea que nos envuelve y nos 
arrastra ? 
"Devuélvalo, dice, á quien per-
tenece, porque no es suyo." 
Y añade: 
No dudamos que así lo hará, pues 
él, como maestro de obra prima, ni es-
tudia ni escribe, y por tanto magúa 
servicio le presta. 
¡Hombre! Pues si de un zapa-
tero puede salir un alcalde y de un 
alcalde un senador, ¿por qu ó razón 
no ha de salir de un bufete una 
ban quilla! 








ift actitud, según dice el colega, 
mde á que los jefes del parti-
ipublicano, que está en el po-
Lacen cuestión política del 
quo, por temor sin duda á he-
intereses de los trusts, y ante 
LA PRENSA 
E l Sr. Pel lón recoge desde L a 
Correspondencia, de Oienfuegos, pa-
ra comentarlos, los siguientes pá-
rrafos del informe anual que el se-
cretario de la Guerra, enWashing" 
ton, emite sobre los asuntos de Ou-
ba. 
Dice el alto funcionario ameri-
cano: 
"Se ha introducido una gran mejora 
en la administración de justicia en to-
da la isla; pero los tribunales todavía 
dejan muoho que desear. E s soma-
mente difícil obtener el debido perso-
al. E s muy limitado el número de 
hombres verdaderamente aptos para 
ejercer la profesión jurídica. ^"Unode 
los mayores peligros que amenazan al 
nuevo gobierno es la dijimltad de obtener 
una magistratura absolutamente proba," 
Y comenta el Sr. Pel lón que, por 
cierto, no ha pertenecido nunca á 
la carrera judicial: 
Si cuando Ouba se hallaba bajo la 
soberanía de España , un Ministro de 
Ultramar ó cualquiera otro elevado 
funcionario, no ya en informe, fría j 
detenidamente estudiado y escrito, si 
no en el ardor de parlamentarla im 
pro visación, hubiera lanzado sobre una 
clase entera de la sociedad cubana la 
despectiva opinión que expresan los 
párrafos que copiamos del Informe Ofi-
cial del Gobierno de Washington so 
bra la administración da* justicia en 
Ouba ¡qué clamores, qué lamentoa, qué 
manifestaciones de queja y da indig-
nación se habrían levantado por todas 
partes! 
Así es. 
Gomo que no fué necesario tanto 
para que el S r . González Lanuza 
conspirase contra aquel régimen y 
se marchasen á la manigua los se-
ñores Freiré de Andrade y Méndez 
Capote. 
A renglón seguido el Sr. Pel lón 
cita varios hechos recientes que de-
muestran que la magistratura cu-
bana es honrada y proba. 
Otro hecho más reciente podía 
aducir el distinguido escritor en 
apoyo de su tesis. 
E l castigo—que como tal debe 
considerarse—impuesto al íntegro 
juez correccional interino de la Ha-
bana, Sr. D . Pedro Pablo Sedaño, 
á quien, según dijo E l Mundo, por 
haber condenado por lesiones y con 
arreglo á la ley, al sargento de po-
licía Pedro Peralta, no sólo se le 
mandó, contra todo derecho y pro-
cedimiento, borrar la sentencia, 
(¡caso inaudito!) calificando de "su-
puesto" el delito "probado," si no 
que, vacando á raíz de ésto el car-
go de juez en propiedad, se pres-
cinde para cubrir la vacante del 
que lo desempeñaba interinamente, 
que era el mismo Sr. Sedaño. 
Hoy mismo ¿no se anuncia la 
próxima destitución del juez espe-
cial que entiende en la causa por 
robos de reses en Matanzas, cuan-
do más vehementes indicios puede 
haber del feliz éxito de sus gestio-
nes? 
Y si el celo poí la justicia y por 
la independencia de los tribunales 
obtiene tal recompensa, ¿cómo se 
atreve el ministro de la Guerra en 
Washington á arrojar tan terrible 
acusación sobre nuestra magistra-
tura? 
E s honrada y es digna. 
Pero si no lo fuese, ¿de quién se-
ría la culpa? 
E l Sr. Pel lón concluye su defen-
sa con estas oportunas palabras: 
E n cambio, en ese informe, que tra-
ta de la administración general de 
Ouba, en todos los ramos, no se dice 
ana sola palabra sobre las célebres 
aausas de la Aduana y de Oorreos, que 
no dejan por cierto muy bien parado 
el prestigio de los funcionarios ameri-
canos. Y si tales causas no pueden 
servir de motivo fundado para atacar 
á la Intervención en general, ¿por qué 
ésta, sin motivo alguno justificado, 
ataca y zahiere á la administración cu-
bana de justicial 
Parécemos que Mr. Eoot va des-
pachado. 
U n periódico de Sagua recuerda 
al alcalde de Oifuentes, Sr. Silva, 
un magnífico bufete que formaba 
parte del mobiliario de aquel Ayun-
tamiento y que se le olvidó entre-
gar á la comisión del de Sagua, 
cuando fué á incautarse de todo lo 
que allí existía. 
P a t r i a sale del paso en que se ha 
metido al llamar, sin querer, far-
sante al Sr. Estrada Palma, dicién-
donoe: 
Y vaya de rechazo en este corto ba-
I lance del día, la expl icac ión que co-rresponde que demos al DIABIO DB LA MABINA, por la alusión que hace a 
ciertas declaraciones hechas reciente-
mente, por el presidente electo señor 
Estrada Balma. Este puede haber di-
cho, que para consolidar un gobierno 
estable se necesita que los Estados 
Unidos nos concedan franquicias co-
merciales; pero el seSor Sstrada Pal-
ma no ha dicho que no tomará pose-
sión de su alto cargo, porque no se 
concedan esas franquicias antes de 
constituirse la Kepúblioa, 
No hemos hemos hablado de lo 
que el Sr. Estrada Palma "pudo 
haber dicho." Hemos hablado de, lo 
que dijo, según un telegrama de 
E l Mundo. 
Desmienta, si puede, ese telegra-
ma el colega; y cuando lo haya he-
cho, y resulte falso asimismo e\ 
telegrama posterior en que, corr o-
borando sus primeras manifesta-
ciones, declara el futuro Presidente 
que es imposible establecer aquí 
ningún gobierno sin una rebaja del 
50 por 100 en nuestros productos, 
entonces veremos quiénes son y 
dónde están los farsantes. 
la pre sióa y el temor de enagenar-
se la i nayoría del partido dominan-
te, Mr. J, ü o o s e v e l t vacila y se deci-
de por e l plan de recargar los de-
rechos , a l azúcar de procedencia no 
cuban a, que nada resolvería por el 
mome mto. 
De modo que estamos mejor que 
quere mos. 
E n tre las vacilaciones de Mr. 
Eoof jevelt y los arrojos de Mr. 
New land, quo plantea en la alta 
Oán tara el problema anexionista, 
elija in ustedes. 
i Joez síirLaDSa 
Ayer tardo, y después de cele-
brar afectaosas conferencias con 
el genera i Wood y con el señor Se-
cretario de Justicia, regresó á Ma-
tanzas el señor Lauda, Juez ins-
tructo r del famoso robo de reses en 
la cit .ada provincia. 
. señor Landa iba acompañado 
de sa escribano y de varios agen-
te? * de la policía secreta de la H a -
b ana. 
L a L u d i a no se da por satisfe-
cha, para explicarse la ausencia de 
la Habana en estos momentos del 
general Máximo Gómez, con la no-
ticia de que lo lleva á Santo Dc-
Febrero 2 de 1902 
Gnando Talleyrand era ministro de 
Itais X V I H se le presentó un indivi-
duo, que le contó una historia lastime-
r a y que lloró y se arrodilló y declamó. 
Talleyrand lo escuchó ateneamente, re-
cogió el memorial, prometió hacer algo, 
y cuando el solicitante hubo salido, el 
famoso diplomático l lamó á su secreta* 
rio y IB dijo: 
—X'oma usted ese papel y despáchelo 
como se pide. Voy á dar un empleo á 
un individuo que no conozco, que nun-
Q f i he visto, que nadie me ha recomen 
mingo el estado grave de ana per- I ^ L ^ T t̂0AbÍg*l° í í r ^ . 
s ona de su familia. 
Hombre que tiene tan alta influen-
cia, escribe, en la marcha de los suce-
sos políticos de Ouba, no puede mover-
se en la vida pública en ninguna di-
rección sin que todos traten de inves-
tigar las causas de los movimientos ó 
actos de este importante personaje. 
¿A. dónde va realmente el general 
Gómez y cuál es el objeto positivo de 
su inopinado viajeT ¿Por qué abandona 
la Is la en vísperas de constituirse la 
República? ¿Por qué se aparta de SP* 
estancia apacible del üalabazarf H/ay 
quien dice que se dirige á su tierra na-
tal, Santo Domingo, para hablar con 
el Presidente de esta Repúbl i ca acerca 
de cierta combinación pol í t ica. 
Hay quien dice que va & Manzani-
llo, como de paso, pero oozi el propósi-
to de conferenciar con el general Masó 
y reconciliarlo con la s i tuación próxi-
ma á establecerse. H a y quien dice que 
Gómez prevé la eventualidad de que 
no venga el Sr . lüstrada Palma, y quie-
re prevenirla poniéndose de acuerdo 
con el "Oincinato" cubano. Y hay 
quien dice también que el general Gó-
mez quizás vaya á los Estados Unidos 
ó á otro punto donde le espera un agen* 
te federal para cambiar impresiones 
acerca de la organización política que ^ 
debe darse á Ouba en el caso de fraoa- ' oidad, esto es, que no habrá crisis eco 
nómica, que el nuevo gobierno funcio-
nará normalmente y que los Estados 
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g. Guando hacia las cnatro de la mafia 
na ó un poco antes nna vaga claridad 
blanquecina apareció por el lado orien 
tal del horizonte, la nieve descendía 
todavía; pero entonces era monótona, 
lúgubre, sin el más leve ruido, porque 
el viento había cesado. A esa hora des-
pertó Pierrot. Naturalmente, estando 
el interior de la cabana sumergida en 
la oscuridad, creyó que no había llega-
do el momento de ponerse en camino y 
trató de volverse á dormir. Pero fné 
en vano. L a fuerza de la costumbre lo 
mantuvo despierto. Entonces reflexio-
nó, y pensando bruscamente en la nie-
ve, se puso de pie, lanzando nn grito 
de espanto. De un salto fué á la puer-
ta, y trató de abrirla. Pero, á pesar del 
poderoso empuje que le imprimió, per-
maneció inquebrantable, como si nn 
muro la cerrase. 
—¡Dios míe! ¡Dics T L k l — E s n i c i 
Y en el primer momento, con la pers 
pectiva que había de no poder salir de 
allí, el desgraciado cayó en un estado 
de postración indecible. 
—¡Justo! en el momento en que este 
viaje iba á terminar, cuando no había 
que dar más que algunos pasos para 
gustar, al fin, de un reposo completo, 
para consagrarse á los cuidados que 
exige María y hacer lo que fuera nece-
sario con el auxilio del sefior Gura y 
de la buena Magdalena, para devol-
verle la razón, henos aquí perdidos, 
sepultados debajo de ona montaña de 
nieve. 
E l desgraciado sabía demasiado, por 
las h i 8 t o r i a 8 , q u e le habían referido mu 
chas veces, la suerte que le amenazaba 
á él y á aquél la por la que se había sa-
crificado tanto. S in embargo, se decía 
á media voz: 
—Pueden traernos socorro. 
D e s p u é s de nn instante, añadió: 
—¡Ahí jsocorrol ¡socorrol ¿Quién lo 
traeráf 
Bruscamente se levantó , corrió á la 
puerta por segunda vez, aseguró la so 
lidez de sus pies sobre la tierra, apoyó 
su espada contra esa barrera, que la 
víspera era insignificante, y hasta se 
bamboleaba, y empujó con todas sus 
fuerzas. Nada. No se g a n ó ni nna sola 
pulgada de terreno. 
Debió de haber hecho muoho frío du-
i rante la eaida de la nieve, y é s ta se 
porque una de dos: ó voy á aliviar nna 
grande é inmerecida desgracia, ó acabo 
de escuchar al mejor actor dramático 
de Europa. 
Algo por este estilo se podrá pensar 
do los esfuerzos que por la reciproci-
dad con Guba hacen el Presidente 
Boosevelt, el ministro Boot, otros indi-
viduos y los principales periódicos 
proteccionistas. S i es comedia, nos 
da la i lusión completa de la realidad; 
si se siente lo que se dice, Guba está 
de enhorabuena, porque, aún en el caso 
de que perdiera esta batalla, su causa 
está ya incorporada al programa de 
elementos poderosos de la polít ica ame* 
ricana. 
Me inclino á creer que no es co-
media; primero, al ver que se ha crea-
do un movimiento de opinión, en el 
que figura alguien más que los políti-
cos profesionales y de los personajes 
que, por ocupar ciertos cargos, están 
obligados á hablar de cierta manera. 
Y a sabemos que los movimientos de 
opinión se fabrican; pero, también que, 
cuando carecen de consistencia, pron-
to lo nota el observador desapasionado. 
Y , segundo, porque el problema de 
Guba se presenta, para los americanos 
reflexivos, sin distinción de partidos, 
bajo este aspecto temeroso: se sabe qué 
pasará en Guba si se hace la recipro-
s&r el régimen republicano. 
¡Poder de la imaginación! 
V a á llegar día en que el General 
no, pueda poner un pie fuera de su 
casa qae no sea para desconcertar 
la máquina del mnndo. 
Nosotros, por lo que toca á ese 
viaje, estamos tranquilos. 
Los hay peores. 
E n cuanto á ese, puede decirse: 
" — A dónde vas, Baltasar! 
" — A mi pejngar." 
Signe sin resolverse la cuestión 
económica. 
Y el pan subiendo. 
Y las viandas escaseando. 
Y el alcalde de Matanzas anun-
ciando al general Wood que algu-
nas fincas azucareras de aquella pro-
vincia se preparan á suspender la 
molienda, con lo cual millares de 
familias quedarán en la indigencia 
y se morirán de hambre. 
Y los dueños de ingenios tele-
grafiando á Mr. Eoot que no pue-
den con la carga. 
Y E l Mundo pidiendo que coma 
el pueblo carne en latas de Ohica 
go, que son baratas. 
Y L a D i s c u s i ó n prohibiéndonos 
que llamemos "inicuo despojo" al 
qne nos trajo este estado de cosas. 
Y . . . . ¡sin esperanza de mejoría! 
Así, como suena. 
Porque ahora resulta que, para 
salir del apuro en qne estamos, es 
decir, para hacerlo mayor, el repre-
sentante por el estado de Nevada, 
Mr. Newland, ha propuesto al Con-
greso de los Estados Unidos la 
adopción de una medida invitando 
á Onba á ingresar en la Unión, en 
calidad de territorio, si qniere dis-
frutar de la disparatada concesión 
de un 25 p § 
¡Valiente puñado son tres mos-
cas! 
• * 
Pero si desconsolador es eso aún 
hay algo peor. 
Y es la impresión que de la pre n-
sa americana recoge L a D i s c u s i ó n , 
relativa á la clave, al nudo, al mis-
terio ó como quiera llamarse, de la 
actitnd hostil qne venía observan-
do la Cámara deEepresentantes de 
— ~ — i—™= « . . v . i r i u b o ia «ama ue JI 
Jierrot.—¡Es la nieve! Estamos sepul-1 cccgelaba sin duda ea igual propor 
^a^! A01ófl' 0 ^ 0 ^ S ^ ™* obstáculo de fuerza 
incalculable á los esfuerzos del vallen* 
te y desgraciado saboyano. 
—¡Perdidos!—decía trastornado; ¡es-
tamos perdidos! 
Pero, con esa tenacidad de qne había 
dado tantas pruebas, conservaba su 
tentativa de libertad. Y cuando, ven-
cido por la impotencia, á la cual era 
preciso que se resignara, iba á apoyar-
se á las paredes de la cabafia y empe. 
zaba su lamentable monólogo. 
—¡Socorrol ¿quién en el mundo pue-
de creer que nosotros estemos aquí? 
¿Si hubiésemos dejado las huellas de 
nuestros pasos, no estarían ahora cu-
biertas? 
Y de repente, con la expresión del 
más violento terror, añadía: 
—¿Es qne María estará condenada 
á morir aqní? 
—¡Señor, si lo habéis ordenado, que 
muera yo si es preciso, pero permitid 
que sea salvada esta desventurada! 
Guando el sentimiento de caridad y 
de abnegación ha tomado, bajo la in-
fluencia de nna afección verdadera, las 
proporciones que alcanzaba en Pierrot, 
el ser ignorante y grosero desaparecía 
para dar lugar á nn individuo nuevo, 
del que cada acto, cada palabra enter-
nece hasta las más altas cimas de las 
manifestaciones del alma. 
A s í Pierrot, en medio de ese peligro 
terrible que acababa de revelarse tan 
bruscamente, no pensaba en sí mismo. 
¡María! ¡no había para él más que 
María! 
Unidos se quitarán de encima nna res-
ponsabilidad; pero no se sabe lo que 
sucederá si la reciprocidad fracasa. 
Vendrá una crisis cierta; pero ¿en qué 
forma? ¿con qué desarrollo? ¿qué papel 
harán los Estados Unidas ante el mnn-
do civilizado? 
Se trata de algo desconocido; y como 
decía D . Antonio Gánovas "en política 
solo hay que tenerle miedo á lo desco-
nocido." L a gente superficial lo sim-
plifica todo y nunca ve las dificultades, 
olvidando que en todo, y muy espe-
cialmente, en la política, se ha ido de 
lo sencillo á lo complicado, desde la 
monarquía elemental del santo rey Da-
vid, hasta una maquinaria tan comple-
ja como el actual imperio alemán; des* 
de las antiguas repúblicas municipales, 
hasta esta, que es casi un continente-
de los Estados Unidos. 
Más obscuridad, más inquietudes 
hay ahora en la política americana, 
que hubo en 1898 cuando se hizo la 
guerra á España. Aquella era nna 
cuestión de fuerza y sobre su resultado 
nadie tenía dudas. L a de ahora es, 
de nn lado, si se logra la reciprocidad, 
unos cuantos años de respiro, aquí y 
ahí, durante los cuales se prepararán 
soluciones, sin prisa; de otro lado, si 
se fracasa en el Congreso, una in-
cógnita , que asusta á Eoosevelt, ape-
sar de su bravura reconocida. 
Sa dice que todo se arreglará, por-
que, si no hay reciprocidad, los cuba-
nos pedirán la anexión y el Congreso 
la votará, y, como en los cuentos de 
hadas, "todos vivieron felices." Pero 
¿Y si no la piden? ¿O, si, como parece 
más probable, unos y otros la recha-
zan? ¿Y si la discusión se prolonga? 
¿Y si , aun habiendo 'ahí nnanimidád, 
sarje aquí oposición—y con ella hay 
que contar—y se aplaza el desenlace? 
¿Qué sería, entretanto, de la produc-
ción de la isla? 
Con estos ingredientes andan los po-
líticos americanos haciendo monólo-
gos de Hamlet; pero más afortunados 
que el príncipe danés, no ven todos los 
horizontes cerrados por la duda, pues-
to que en la reciprocidad encuentran, 
siquiera, una certidumbre: la de que 
se evitará en Cuba una crisis. De es-
to estado de ánimo podemos esperar 
las consecuencias más favorables á 
nuestros intereses, así económicos co-
mo políticos; que, si para restaurar la 
riqueza, se necesita la reciprocidad; 
para descansar algo, después de tan-
ta agitación, de tanta locura y de tan-
to crimen, nada mejor que el ensayo 
leal del nuevo régimen. 
X . Y . Z . 
María se despertó á su vez. Sorpren-
dida, lanzó nna mirada inquieta en 
torno suyo y después se puso lenta-
mente de pie, sin darse cuenta de lo 
que pasaba. 
E l día, que había comenzado á 
aparecer en el exterior, casi no pene-
traba en la cabaña, sino como <á tra-
vés de un enorme cristal deslumhrado, 
ó por decirlo mejor, oomo si á cierta 
profundidad de nn agua linosa, filtrara 
una apariencia de luz, alguna cosa v a -
ga y obscura que no eran sin embargo 
las tinieblas absolutas. Pierrot no 
distinguía nada á su rededor. Pero 
cuando María abandonó su lecho de 
musgo, y se le puso delante, vió la 
silueta un poco más negra que lo 
negro en el cual se movía hacía ya al-
gún tiempo. Obedeciendo á una cos-
tumbre maquinal, la joven se dirigió 
hacia la puerta con una mirada de in-
tuición más bien que con una certi-
dumbre, y la empujó secamente para 
salir. Pero bien entendido, que la 
hoja no se movió más que antes. Hubo 
en los ojos de María un brillo de sor-
presa, después volvió á su cama y se 
sentó sin proferir una palabra. Pie-
rrot, inmóvil la había visto hacer, sin 
idea y sin voz, no sabiendo qne imagi-
nar. Pasaron algunos minutos, María 
fué la primera que rompió el silencio. 
Pierrot, de ordinario tan lo cnaz, ha -
bía quedado mudo. E l l a dijo: 
— E s preciso caminar, caminar para 
ir á encontrar á Arturo, 
B I E N V E N I D O 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
á nuestro antiguo y muy querido ami-
go don Juan A . Castillo, coronel reti-
tado del ejército español, que después 
de una ausencia de bastantes meses, 
ha regresado de España con el propó-
sito de fijar su residencia en esta ciu-
dad, donde cuenta con inmensas sim-
pat ías . 
.Reiteramos al señor Castillo nues-
tro afectuso saludo de bienvenida. 
ASÜNTOSJARIOS. 
E L EMBAJADOR FRANOÉS. 
Ayer salió para los Estados Unidos 
á bordo del vapor americano Miami, 
el Embajador francés M. Camben, que 
hace poco dias había llegado á esta 
capital procedente de New Qrleans. 
A bordo del Mlami fueron á despe-
dir á tan distinguido viajero el cónsul 
de su nación y el teniente Carpenter, 
ayudante del Gobernador militar de 
esta Is la . 
Lleve feliz vis je. 
FXBBIOA DE CEMENTO 
De paso para ir á la revista de las 
tropas americanas al oampemento Co-
lombia, el general Wood acompañado 
del Embajador Francés en Washing-
ton, Mr. Camben-, se detuvo en la fá-
brica] de cemento ((L(AImendares,<( 
en el Paso de la Madama. 
Fueron recibidos por el Director de 
la misma, Mr. J . M. Yielajns, y por el 
delegado de la Junta de París , Mr. 
Charles Yoilleaume, actualmente de 
visita en esta I s l a . 
Llamó muy especialmente la aten-
ción de los distinguidos visitantes la 
fabricación de los productos de cemen-
to, como las losetas hidráulicas, ladri-
llos, tejas y cañerías de cemento fabri-
cados en los nuevos edificios de la Com-
pañía " E l Almendares." 
Quedaron admirados de los procedi-
mientos muy perfeccionados empleados 
en dicha fabricación y han notado 1» 
importancia que tienen dichos produc-
tos bajo el punto de vista sanitario, 
para fachadas, pisos, cañerías, cloacas 
y construcciones en general, tanto para 
los particulares, cómo para las obras 
públicas. 
A más de la fabricación del Cemen-
to Almendares, es pues nna nueva y 
muy importante adquisición para la 
industria nacional de este país. Sabe-
mos que la inangnración de las nue-
vas fábricas de " E l Almendares," se 
hará muy en breve y que á la misma 
asistirán las autoridades y personali-
dades distinguidas de la sociedad ha-
banera, comercio é industrias. 
OONFERENOIA DEL DE. FOBTÚN 
A las n nevé de la mañana de hoy 
dará nna conferencia públ ica en el 
Hospital n? 1 el distinguido cirujano 
doctor don Enrique Fortún. 
L a oolpotomia será el tema que tra-
tará el doctor Fortúa en su lección 
clínica. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique la barca espa-
ñola "Sebastiana", de los Sres. Roma-
gosa y 0a, para ligeras reparaciones en 
su casco. 
LA BUENA FORTUNA. 
Es ta floreciente y próspera Sociedad 
de Socorros mú&uos y de Auxilios fa- I 
miliares, que cuenta con médicos tan 
distinguidos como los Dres. Llerena, 
Gallo y Luzuriaga, dentistas, comadro-
nas, y cuantos elementos son necesa-
rios para la más esmerada asistencia 
de sus asociados, celebrará junta ge-
neral de elecciones mañana domingo, 
9, á las dos de la tarde, en el Otroulo 
Hispano, Bernaza y Teniente Bey. 
L a siguiente candidatura ha sido 
formada por la mayoría de sus asocia-
dos, y está compuesta de miembros 
dignísimos y entusiastas defensores 
de L a Buena Fortuna: 
Presidente, D . fligioio Rodríguez; 
Vice, D . Andrés Gato del Rio; Secre-
tario, D . Luis Merelo; Vice, D . Domin-
go Mayorquio; Tesorero, D . Manuel 
Ramos; Vice, D . Benito Insua.—Voca-
les, señores D . Andrés Padrón, D . J o -
sé E . Berard, D . Felipe Guadalupe; 
D. Pedro Fernández; D . Juan Rebozo; 
D. Mariano Palenque, D . José Pas-
tor Girón: D . Manuel Mayorquin; don 
Arturo Paez; D . Gregorio Villaverde. 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E E , 1. 
A las cinco menos diez, se abrió la se-
sión presidida por el primer teniente 
de Alcalde señor Barrena, con asisten-
cia de los señores Ponce, O'Farr i l , 
Alemán, Aragón, Veiga, Meza, Polan-
oo, Fernández Criado, Cárdenas y 
Guevara. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Supervisor de Policía que, copiada, 
dice así: 
Cuartel General del Departamento 
de Coba, Oficina del Supervisor de 
Policía. 
Habana, Febrero 6 de 1902. 
A l Honorable Alcalde de la Habana. 
Señor: 
E n respuesta á su comunicación de 
29 de Enero, informándome del disgus-
to del Ayuntamiento por el modo qne 
la policía lleva los palos, y pidiendo 
qne revoque mi orden sobre la materia; 
tengo el honor de decir que esta orden 
fué dada por mi solamente, después de 
considerarla cuidadosamente y como 
nn asunto de necesidad, habiéndome 
demostrado la experiencia en esta ciu-
dad, que el público no respeta suficien-
temente la Ley para obedecer las sim-
ples amonestaciones de la policía. 
E l palo fné introducido á fin de dar 
á los policías algo, notan parecido á nn 
arma oomo nna espada ó nn arma de 
fuego, y no veo razón por que sea más 
ofensivo aqní el verla en manos de los 
mismos, que en la ciudad de New 
York. Mis mismos conciudadanos no 
están todavía suficientemente adelan-
tados para hacer que sea innecesario á 
10s policías el uso de sus palos para 
dirijirlos y manejarlos; y no puedo ad-
mitir que los ciudadanos de Cuba estén 
mucho más adelantados que los ame-
ricanos para justificar sus sentimientos 
lastimados por el mismo uso del palo. 
A sn .tiempo la policía podrá no sola-
mente dejar sns palos, sino también sus 
revolveres, y manejar al pueblo levan-
E l buen saboyano intentó, para no 
alterar la quietud de su compañera, 
anunoiarle que se descansaría todo el 
día; no tuvo valor, y entonces, le dijo: 
—Señorita María, es preciso que se-
páis que nos ha sucedido nna terrible 
desgracia esta noche. 
Empero, así como se ha visto, fuera 
de un vago recuerdo, de Arturo, de 
ciertas reminiscencias relativas á los 
dos jómelos, la hija de Magdalena per-
manecía totalmente indiferente á todo 
lo que podía producirse sobre su cami-
no y principalmente á los fenómenos 
de la naturaleza. L a lluvia, el viento, 
la nieve, el frío y el calor parecían no 
existir para ella. Tampoco tuvo curio-
sidad de saber lo que inquietaba á 
Pierrot, aunque este agregó: 
— H a caído nieve toda la noche. 
Y ha cubierto enteramente esta caba-
ña, tanto, qne no podemos salir más de 
aqní. 
—¡ A.hl exc lamó María con el tono de 
la mayor y más completa indiferen-
cia. Se hubiera creído, al oírla lanzar 
esa corta interjección, que nada de eso 
le pertenecía. 
Sin embargo, pasados algnnos ins-
tantes, pronunció más palabras, di-
ciendo: 
—¿Porqué, es de noche aquí? 
—¡Esa es la nievel contestó Pierrot. 
—¡Ah! repitió en el mismo tono an-
anterior. 
María se estendió de nuevo en sn 
lecho de musgo de donde ella no se 
tado simplemente nna mano con guante 
blanco. 
Este grado de perfección sólo lo he 
visto alcanzar en Londres; y sn posibi-
lidad queda á la prontitud de los tran-
seúntes en ayudar á los representantes 
uniformados de la Ley en cualquier 
emergencia. 
Mientras yo tenga alguna parte de la 
responsabilidad sobre la confianza de 
la Pol ic ía Municipal, debo reclamar al-
guna discreción en asuntos de esta 
clase. 
Sintiendo muchísimo que no pueda 
yo ver la manera de complacer el deseo 
del Ayuntamiento en este asunto, que-
do de Vd.mny respetuosamente. 
(Firmado) Fred. S. Foltz. 
Supervisor de Policía. 
Sa acordó dejar sobre la mesa la 
precedente comunicación hasta tanto 
que el Alcalde se halle presente para 
ilustrar al Cabildo respecto á loa par-
ticulares que ella encierra. 
A las cuatro y cinco entró el señor 
Foyo. 
Se despacharon algunos expedien-
tes. 
A las seis menos cuarto entraron los 
señores Núñez de Villavioencio, Booh, 
Zayas, Hoyos y L a Torre, ocupando 
éste último la presidencia, haciéndolo 
poco después el señor Torralbas. 
—Existe ona vacante de herrador, 
dice el señor Guevara, vacante que 
debe proveerse. 
— Y a he diotado las órdenes para 
que así se haga, contesta el Alcalde. 
—¿Tiene constancia la Secretaría de 
qne se haya pasado comunicación á 
los veterinarios fijándoles el día para 
formar el tribunal de examen?—pre-
gunta el señor Guevara. 
—Ignoro peso y contenido, contesta 
el señor Pérez . 
—Voy á hablar como quería hacer-
lo, dice la presidencia. 
He dado- las órdenes para qne esa 
plaza se provea por oposición, porque 
han sido verlas las personas que me 
la han pedido con distintas recomen-
daciones, habiendo sido nna de ellas 
un recomendado del señor Guevara. 
— Y o no he recomendado á nadie; 
no hecho más que indicar, contestó el 
aludido y terminó el incidente. 
A las seis en punto, hora en que ha-
bía quorum, se const i tuyó el Cabildo 
en sesión ordinaria, leyéndose el acta 
del anterior, que fué aprobada. 
E l sefior Zayas, hablando de la se-
gregación de la Seiba de Puentes Gran 
des de este Ayuntamiento para incor-
porarlo al de Marianao, manifestó los 
perjuicios que el Ayuntamiento sufría 
con esa segregación, puesto que en el 
territorio que ella comprende se hallan 
enclavadas diez y siete fincas rúst icas , 
la fábrica de hielo, una de calzado 
qne se está instalando y gran parte 
del Casino de Puentes Grandes. E l 
señor Zayas dijo también que le cons-
taba que la mayoría de los vecinos del 
barrio segregado no están conformes 
con esa medida, por lo qne propuso y 
fué aceptado reclamar oportunamen-
te la reintegración del citado barrio á 
este Ayuntamiento. 
L a presidencia informó al Cabildo 
qne en nna forma bastante escru-
pulosa, se había hecho ayer el reparto 
de los $300 destinados á los pobres 
perjudicados por el fuego de la bodega 
de las calles de Suárez y Gloria. Ha-
bló después de las gestiones por él 
realizadas acerca del Director de la 
Gasa de Beneficencia y Maternidad, 
con el fin de proporcionar albergue á 
varios vecinos menores por un módi-
co precio. 
Refiriéndose al anterior particular, 
dijo que al estilo de París y otras c a -
pitales de Europa, convino con el re -
ferido Direotor, en la creación de salas 
apropósito para que, por nna suma in-
significante, puedan ser atendidos du-
rante el día los niños de madres po-
bres, mientras éstas se dedican al 
trabajo. 
Indicó luego la presidencia lo coc-
veniente que sería para que el peso del 
pan sea una verdad, la supresión del 
artículo adicional del Reglamento de 
las panaderías, puesto que éste ee 
presta al abuso, hasta tanto qne el Mu-
nicipio estudie el medio de establecer, 
en los mercados por lo menos, casillas 
reguladoras, en las que se expenderá 
el pan para los pobres. 
Hablando de la planta del tranvía 
eléctrico, dijo qne se le había presen-
todo una comisión de la referida E m -
presa exponiéndole que, en efecto, en 
muchos casos, la planta produce humo 
que perjudica á las casas colindantes, 
porque el carbón no es de buena cali-
dad, á causa de que no se les ha per-
mitido tener depósitos apropiados de 
buen carbón, v iéndose precisados por 
lo tanto á quemar carbón de los de-
pósitos de Gasa Blanca, cuyo combus-
tible no es del mejor, pero que si se les 
autorizaba para tener el depósito re-
ferido, prometían quemar carbón a n -
tracita;* á lo qne él había accedido, 
siempre que el depósito reuniese todas 
las oondiciones que las necesidades 
aconsejan. 
Indicó , por últ imo, la necesidad que 
exist ía de hacer el emprést i to para el 
pago de las obras de alcantarillado, 
por lo que estimaba de urgencia el 
que la corporación se reúna para t r a -
tar del particular. 
E l señor Fernández Criado llama la 
atención de la presidencia para decir-
le que el Ayuntamiento tenía tomado 
un acuerdo de no empezar las obras 
del alcantarillado, hasta que la Cor -
poración no contase con recursos 
para atender al pago de aquellas. 
Dióse cuenta de nna instancia del 
contratista de les sillas de los parques 
y paseos, quejándose de que las repa-
raciones introducidas por el departa-
mento de ingenieros en el paseo del 
Prado, resultan lesionados sus intere-
ses, puesto que en estos carnavalea se 
verá privado de colocar sillar en dicho 
paseo por las reformas últic as aechas 
al mismo. 
E l Cabildo, después de recono ser el 
derecho qne al contratista le asiste 
por razón del contrato que l i en 3 cele-
brado con la Corporación, estiuió que 
con tales obras se ha perjudicado, no 
sólo al contratista, sí que también 11 
público, puesto que apenas si se ha 
dejado espacio para poder andar por é l . 
E n definitiva se acordó buscar la 
forma de servir los intereses del con-
tratista sin perjudicar las obras rea-
lizadas. 
Acto seguido se levantó la sesión 
para continuarla hoy á las siete de la 
noche, con el fin de tratar del em-
prést i to . 
Congreso Sanitario loternacional 
A ú n cuando toda la prensa de la Ha-
bana publicó en su oportunidad el Re-
glamento del Congreso Sanitario y en 
él se especifica qne pueden tomar par-
te todos los qne se consagran á estu-
dios relacionados con el saneamiento 
en general, sin más requisitos que dar 
sus nombres á los empleados del Con 
greso antes de empezar las sesiones 
que se verificarán en el Anla Magna 
de la Universidad, los días 17, 18, 19 y 
20 del actual, volvemos á insistir sobre 
el particular para sacar de dadas á los 
que nos las han manifestado á éste 
propósito. 
L a sesión inaugural tendrá efecto en 
la noche del 15, y á ella pueden concu-
rrir cuantas personas se interesen por 
los adelantos científicos en el país . 
Adma&a de la Smbaaa 
Ayer, 7 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto poí 
todos conceptos $53.188-00. 
NOTICIAS jpiCIiLBS 
L A OAüSA DB COBREOS 
L a vigésima sexta sesión del juicio oral 
de esta causa se efectuó ayer, habiendo co-
menzado á la una menos cuarto de la tarde. 
Se leyeron las declaraciones de ios testi-
gos siguientes: 
Robert S. Downa, Tenedor de libros del 
hotel "Ralsigb" de Washington. Rathbone, 
su esposa y Wilmont, se hospedaron allí. 
Las cuentas se pagaron separadamente. 
S. J . Talty y M. M. Kelly administrador 
y dependiente respectivamente del hotel 
antes mencionado, confirman las manifesta-
ciones de Downs, 
Daniel M. Sook y O . T. Holloway, Su-
perintendente de Ferrocarriles de los Esta-
dos Unidos. E l abogado Peddicort hizo un 
viaje hasta la Florida por cuenta del E s -
tada. 
H. C Deiser, tiene un establecimiento en 
Nueva York. Rathbone estuvo allí para ad-
quirir algunos muebles con destino al De-
partamento de Correos de Cuba. 
Wiliiam S. Shallemberg, Sub-director 
General de Correos de los Estados Unidos. 
Autorizó el pasaje de Peddicort por cuenta 
del Estado. 
A la una y diez minutos se concedió un 
receso, reanudándose la sesión á las tres 
y cinco. 
Comparecieron los testigos siguientes: 
E . P, Thomahon, Administrados de Co-
rreos de la Habana. Figuró en la comisión 
nombrada para informar sobre los giros 
postales. Xanten no le habló nada sobre 
la fianza de Neely. 
Capitán Slocum. Fué Quaríermasier in-
terino del ejército de ocupación. En Abril 
de 1900 anunció una subasta de efectos qae 
le fueron remitidos por el Quartermasíer de 
Matanzas. L a subasta se efectuó en Ma 
rlanao. 
E l doctor González Lanuza presentó al 
tribunal la copia dal citado anuncio sacan-
do á subasta, lámparas, arneses, frazadas, 
escaparates y efectos de cocina de la pro-
piedad insular. 
No sabe el capitán Slocun que los objetos 
pertenecientes al ejército se subastasen al 
regresar loa regimientos á loa Estados Uni-
dos, y cree no debía efectuarse licitación 
de efectos de la propiedad insular. 
Este testigo, que es actualmente Supe-
rintendente de la Guardia Rural, se presen-
tó ante el tribunal acompañado de un ta-
quígrafo para que tomase nota de sus ma-
nifestaciones. 
A las trea y veinte y cinco minutoa se le-
vantó la aeaión para continuarla hoy á las 
doce de la mañana, con la prueba perioial. 
SENTENCIA 
L a Sala Provialonal de la Audiencia ha 
condenado á Tomás Terán, Manuel Gómez 
Chao y José García (a) Sevilla, como au-
tores de un delito de introducción de bille-
tes de lotería extranjera, á la pena do 500 
pesos de multa al primero y 15 pesos á 
cada uno de ka otros dos, debiendo sufrir 
en defecto de pago un día por cada doce 
y media pesetas que dejen de satisfacer. 
Los otros dos penados en esta causa, An-
tonio Méndez y Antonio Gómez, han sido 
absueltos por falta de pruebas. 
movió más, solo levantaba la cabeza 
de coando en cuando y repetía en tono 
lastimero: 
— Y o tengo hambre. 
Pierrot trabajó durante dos días y 
dos noches tratando de quitar los es-
torbos de la puerta, usó del cuchillo; 
escarbó con su palo; todo fué inútil . 
No oonsingnió más que recoger un po-
co de nieve que disolvió, y le dió de 
beber á María. E l mismo la tomó al-
gunas veces; en fin, el desgraciado, 
vencido, cayó sobre la tierra, y se tor-
cía con espasmos y dolores nerviosos 
que lo mataban. E s t a escena, que era 
la primera de los últ imos sufrimientos, 
duró más de media hora. 
De repente, Pierrot oyó nn mido 
extraño, que se producía encima de su 
cabeza. Eso parecía un escarbar, sa-
gnido de otro ruido más ligero. E l 
ruido fné desde luego imperceptible, 
después, de pronto se oyó más distinto 
y ee manifestó por dos puntos diferen-
tes del techo. 
—¿Qué será esof se preguntaba 
Pierrot en voz baja con nna especie de 
esperanza qne le hacía arder la sangre 
en las venas y en el cerebro. 
E l escarbar continuaba acercándose. 
E r a casi incesante y de tiempo en tiem-
po, era doble. Pierrot creía eir un 
movimiento de molino, teniendo nna 
marcha precipitada. D e s p u é s cesaba. 
Su corazón daba latidos terribles en 
su pecho. Evidentemente, un ser, 
SEÑALAMIENTOS PABA H O Y 
TEIBüNAL SÜFBSMO 
¡Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por Juan 
Bautiata en causa seguida contra Tomás 
D. Martínez, por defraudación: Ponente: 
señor Tamayo. Fiscal: señor Viaa. Letra-
do: Ledo. Figarola. 
Secretario, Ldo* Castro. 
JUICIOS o n & h m 
Sección pr imera : 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Mr, Neely y otros, por malversa-
ción de caudales del Departamento de Co-
rreos. 
S a l a provisional: 
Contra Adolfo Hernández y otroa, por 
falaedad. Ponente: aeñor Azcárate. Fiscal: 
sehor Portuondo. Defensores: Ldoa. Za-
yas, Castellanos y Barba. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario Ldo. Ramoa. 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N SERVICIO 
E l sargento de la Sección Secreta de 
Policía, Sr. Castaños, cumpliendo inatruc-
cionea de su jefe el Sr. Jerez Varona, aca-
ba de preatar un importante servicio con 
la captura del moreno José Hernández 
Fernández (a) el Morito, natural de la H a -
bana, cochero y vecino de Cuarüelea nú-
mero 3, y la del pardo Martín Allende 
García (á) " E l Nato," reaidente en la calle 
de la Salud, núm. 8G, por ser los autoras 
de la herida grave inferida en la noche del 
jueves, al pardo José Ramos, y de cuyo 
hecho dimos cuenta en nuestra edición de 
ayer tarde. 
E l sargento Caata&oa también logró in-
quirir que la mestiza que acompañaba á los 
detenidos cuando hirieron á Ramos, ea Va-
lentina Moreno Valdés, de 18 años y domi-
ciliada en la calle de la Salud núm. 18, la 
cual reaultó aer la concubina de " E l Mori-
to," y á quien el Ramos, deade hace tiempo, 
venía requiriendo de amorea. 
Los detenidos Harnández y Allende han 
sido reconocidos por el herido como sus 
agresores. 
E l moreno Pedro Pablo Martínez (a) " E l 
Morito," y pardo Celestino Paz (a) " E l 
Ñato," detenidos por el vigilante lü3, en 
los primeros momentos del suceso, han si-
do puestos en libertad, por no ser ellos á 











O A C E T I L L . A 
E L ABONO DB L.A OPEEA.—Signe 
abierto en la administración del Gran 
Teatro el abono para la temporada de 
ópera italiana que ofrecerá la empresa 
le los señores López y Pizzorni. 
L a lista completa de abonados, has-
ta esta fecha, es la siguiente: 
Gril iés: Luciano Kuiz, Adolfo Moe-
ller, señora Y inda de Marti, Kegino 
Troffín y señoritas Maorara. 
Palcos: Marqués de Larrinaga, T. 0, 
Onlmell, Marqués de £abe l l , Tiburoio 
Pérez de OastaQeda, Segundo Alvares, 
Oarlos Fonts y Sterliog, Leopoldo Goi-
•ioeohea, Julio y J o s é Montemar, Ma¿ 
nnel Rafael Angulo, Vicente Her-
nández, Fernando Freyre de Andrade, 
Teodoro Zaldo, Lonis Franke, Narciso I 
Qelats, eeBora Viuda de Sarrá, Anto-
nio Pérez de la Riva, Emilio Alfonso y 
Héctor de Saavedra. 
L a Compañía debe llegar de nn mo-
mento á otro para debocar en la DO' : 
che del próximo jueves. 
OENTEO GALLEGO.—Por naestro co-
frade de L a Unión Española sabemos 
que es cierto, como decíamos ayer, reco-
giendo nn rumor, qne el Centro Galle-
go anticipa para la noche de hoy, sá* I 
bado, su primer baile de máscaras por 
celebrarse mañana eleocienes en el lo-
cal qne ocupa tan importante sociedad. 
"(Jomo primero de carnaval, dice el 
colega, la ooncurrenoia promete ser nu-
merosa, á cayo efecto nuestros amigos I 
ios señores Posada y Torviso, se es-
fuerzan en que la sección á sns órde-
oes adorne el local de modo satisfao- ; 
torio. 
Óontriboyen á la esplendidez de la v 
desta el presidente D . Secundino Ba-
dos y el secretario D . Ricardo Bodrí* I 
guez, á quienes nadase les olvida tri-
sándose de dar realce á lacoleoCifidad 
por los gallegos tan querida. 
Celebraremos que resalte oomo es-
peran los entusiastas compatriotas." 
También lo celebraremos, aunque 
como esta vez, ee nos eche en inexpli-
cable olvido 
E L OONOIERTO DS TAOÓN,—Sobre-
^aliente programa el que han combina-
do para esta noche los concertistas del 
Gran Ooieto Español. 
V é a s e á oontiQuaoión: 
Primera Parte. 
Marcha Heroica; Saint-Saens. 
En Sourdioe (serenata para cuerda); 
Tellam. 
L'Arlesienne: a Intermedio, b Mi-
nuete, c Adagietto, d Parándola) 
Bízot. 
Segunda Parte. 
Cavallería Rusticana (fantasía); Mas-
cagoi. 
Concierto para flautas sobre motivos 
de la ópera liigohtto, Jenin, por el 
señor Roídos. 
Siciliana (oara cuerda); Bocherinl» 
Carmen (Selección); Bizet. 
Tercera Partí , 
a LaNeguita, (dúo para clarinete y 
piano, Cavallini; 6 Roaaspina, ma-
zurka, Porrini, por los señores Gua-
dayol y C, del Castillo 
Minuetto (para cuerda); Bolzoni. 
Gran Jota de la ópera L i Dolare*', 
Bret3n. 
Empezará el concierto á las ocho y 
media. 
L A TOSOA EN ALEISÜ.—-La hermosa 
ópera L a Tosca, el más legít imo triun-
fo de los artistas de Lambardi en sns 
temporadas de Martí y Albisu, será 
cantada nuevamente hoy en este últi-
mo teatro. 
L a parte de Mario Oavaradossi, hé-
roe del grandioso drama, es tá á cargo 
del tenor D'Oottavi. 
Mañana, Aida, por la tarde. 
E n la función noetnroa volveremos 
á tener zarzuela por tandas. 
E L PASEO DE GAENAVAL .—Una por 
una hemos leído las reglas dictadas 
por nuestra Alca ld ía para el paseo de 
Carnaval. 
L a tercera dice así: 
"Sólo podrán ciroolar por el centro 
del Paseo, los carruajes que vayan t i -
rados por más de una pareja de caba-
llos, los enganchados á lo Gran "Dau-
mond, Demi-Daumond ó en tandas." 
¿De modo que los automóviles no 
podrán ir por el centro del paseoí 
Lo sentimos por los señores Galbis, 
Sarrá, Tabernilla y Soovel. 
E s de creer que el doctor L a Torre, 
al promulgar su Bando, no tuvo para 
nada en cuenta la existencia de loa 
automóviles. 
Porque es verdad que extraña la 
omisión. 
P A Y E E T . — L a compañía que actúa 
en el coliseo del doctor Saaverio pon-
drá hoy en esoen» la popular zarzuela 
en cuatro actos, L t s Sobrinos del Oapi-
tán Orant, sacada de una de las más 
célebres novelas de Julio Verne. 
E l papel de Soledad está encomen-
dado á la señora Soler. 
Amelia González hará la parte de 
Mies Kettie y la de Mochila y el Dr. 
Mirabel los seüores Gamero y Güell, 
respectivamente. 
Lá Zamacueca será bailada por una 
aplandada arcista coreográfica. 
Se representará Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant en función corrida costan-
do la luneta con entrada, por toda la 
noche, un peso plata. 
RONOORONL—Reanuda esta noche 
sus trabajos en el teatro Martí el sim-
pático y distinguido actor don Luis 
Roncoroni al frente de su compañía 
dramática, reforzada ésta con la ad-
quisición de Joseñta Roca, María Ba-
jatierra, Alfredo Aloón y Ednardo 
O'.ona, artistas los cuatro que son fa-
vorablemente conocidos de nuestro 
público. 
L a obra del debut es E l Sr. Cura, la 
divertida comedía en tres actos del 
gran, y grande, Vi ta l Aza . 
Los precios señalados para la nueva 
temporada son realmente económicos. 
Baete decir que los palcos cuestan 
dos pesos y la luneta ochenta centavos. 
De suerte que el público, por pooo 
dinero, tendrá ocasión de disfrutar de 
nn espectáculo culto y agradable. 
E n su nueva empresa deseamos al 
amigo Rbnooroni el mejor éxito. 
L A NOTA FINAL.— 
E n un restaurant: 
—Mozo, tráigame usted dos faltas 
de ortografía. 
—No las hay. 
—Pues, entonces, ¿por qué las po-
nen ustedes en la lista? 
traban sobre el techo de la oabaña, y 
parecía que quitaban la nieve, con la 
precipitación de personas precisas, pa-
ra libertar á unos desgraciados, y dijo: 
—¡Venid á salvarnos! 
Muy pronto el movimiento se oyó 
más oeroano. U n a vez hubo contra la 
madera de una de las estacas, un r u i -
do de herramienta ú otra oosa pareci-
da, probando que la nieve había sido 
esoabada hasta allí. E s t a vez Pierrot 
no se detuvo más, y exclamó con una 
alegría delirante. 
—Señor i ta María, ved que vienen. 
Esta salvación. E n nn momento sere-
mos libres. 
Andaba en la choza oon gestos de 
loco, dando vueltas en aquella pri-
sión con la rapidez de una fiera. Pero 
de repente, oesó el ruido. Dorante nn 
cuarto de hora, reinó un profondo si-
lencio, tanto que el compañero de Ma-
ría se guardó bien de perturbar, más 
ansioso que nunca por el temor de ser 
abandonado. 
Después , volv ió á comenzar el esoar-
bamiento. Y entonces oada segundo, 
V hasta oon más frecuencia, la madera 
del techo sobre la cual se trabajaba, 
era arañada oomo si la estuviesen ras-
cando con los puntas de hierro de nn 
pequeño rastrillo. 
Pierrot tenía á bien levantar los 
ojos y mirar, pero no ve ía nada. L a no-
che era muy negra. Sin embargo, de 
pronto oyó una especie de respiración 
¿y quién sabel seres viyos se enoon-1 prolongada y á través de las estacas, 
pasó aquella respiración que producía 
un ruido el cual era imposible enga-
ñarse. 
—Bs nn perro! peneó Pierrot. No im-
porta. ¡Quizás le deberemos la vida! 
Y se aferró tanto más á esa saposi-
ción, cuantcí desde el principio no ha-
bía oído pronunciar nna palabra ni 
distinguido, por encima de su cabeza, 
el ruido pesado de un zueco de aldea-
no. 
— A d e m á s , no ignoraba qne ciertos 
monjes, en las montañas vecinas, te-
nían perros muy bien enseñados para 
salvar á los viajeros hundidos eu la 
nieve, y pensaba que uno de esos ma-
ravillosos animales los había descu-
bierto, y que no tardaría en» llegar el 
religioso libertador. Pero no tuvo esa 
alegría. E l animal, ó mejor dicho, los 
animales, porque en ese instante se 
daba cuenta de que eran muchos, es-
carbaba o^n mayor vigor que nnnoa, 
respiraban oada vez más fuerte. Pie-
rrot, más y más trasportado de alegría, 
exclamaba: 
—¡Ay! señorita María, esto ha oon-
olnído. 
Había obligado á María á levantar-
se y le explicaba largamente lo qae ha-
bía comprendido. 
—¿Oís! Ba ailá arriba. 
—María oía más los gritos de sa es-
tómago que los roídos de fiera, filia 
jontestó con una exclamación qae no 
quería decir nada. 
I 
Tos .—El que tome ana veas el Pecto-
ral de Larrazáhál para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su nso 
ee curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PÜBIFIOADOB de la SANGEE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: E ic la , 99. Farmacia y Dro-
guería «San Jul ián ."—Habana. 
B E R T H O L E T 
Oamiiaa.—Calsenoilloi.—r!haIeooF.—Cuellos— 
Pldjamai,—83, rué d'H»uteTÍlle, Parla. 
Para dar al aceite de hígado de bacalao más agra-
dable aspecto y destruir BU olor, se le t ó m e t e á de-
puraciones que mod ñ jan su oonstttncióa y sus pro-
piedades. Con el deicabrim'euto del "Morrhuol ," 
M. Chspoteant ha conseguido más , puetto que ex-
trae el principio activo del aceite moreno y lo I n -
troduce en cá] aulas sin gusto ni olor. Esto justifi-
ca la preferencia concedida al ' Monhaol Chapo-
teaut" por las personas débi'es, l infáticas y los ado-
lescentes que se desarrollan con dificultad 
L i estadística ha probado, con la elocuencia bru-
tal do los números que las afecciones de los pulmo-
nes y del hígado han tomado un desarrollo espan-
toso y alarmante, y es una obl igación poner coto al 
mal empleando, una medloao'on activa y segura 
come el JARABE DK HIPOFOSFITO DE CAL de G r i -
maulyCo. . la sola preparación recetada por el 
cueipo medical de París , y de la que el doctor 
Lang, la celebridad médica da Victoria, en Austra-
lis, ha hecho en elogio completo después de nume-
rosas experiencias en casos de tisis, toses crónicas, 
afdcoiones pulmonares, etc., coronadas todas por el 
éxito más satisfactorio. 
Es un error frecuenta considerar como idénticas 
todas las peptonaa. Conviene repetir que la pep-
tons, asociada á un vino generoso, como en e l ' 'V i -
no de Peptuua de Chapoteaut", realiza el tipo del 
más poderoso de los tónicos conocidos ptra devel-
v JT Is salud á las personas débiles cuya nutrición 
está comprometida. 
¿BUSCANDO FORTUNA? 
Puede eer cierta la historieta publicada 
hace pocos días en un diario y que se refie-
re al hecho de haber encontrado un infeliz, 
una fortuna en billetes de banco, mientras 
Be ocupaba en revolver el contenido de un 
barril de basuras. 
Pero el que abandone su ocupación per-
manente, no importa cuan modesta sea, 
para buscar fortuna en barriles de basuras, 
no es hombre que vale mucho y si es vaga-
mundo por inclinación. 
Son pocos los que se encuentran con for-
tunas de buanas á primeras. Generalmente, 
las fortunas ee adquieren á fuerza de inte-
ligencia y asiduo trabajo. Preguntado re-
cientemente un comerciante de Nueva York, 
cual era el primer requisito para hacer for 
tuna contestó: "el primer requisito para ha-
cer fortuna es la buena salud, pues sin ella 
no se puede trabajar y el que no trabaja no 
puede llegar á eer rico, por regla general." 
E l que quiera ser fuerte y saludable, no 
puede olvidar que toda la fuerza física pro-
cede del alimento y que la proporción de 
fuerza que produce el alimento, depende de 
la habilidad del estómago para digerirlo y 
asimilarlo. E l que cuida del estómago cui-
da al mlemo tiempo de todos loa demás ór-
ganos. Hemos visto hombres, qüe por in-
disposición del estómago kan visco escapar 
se el éxito ya alcanzado y, con ól la dispo-
sición y el ánimo para trabajar. L a salud, 
que es el primer requisito para el éxito en 
la vida, depende en gran manera del estó-
mago. 
Todo el que sea débil de fuerzas, flaco de 
carnes, pobre de espíritu y rico en dolen-
cias y miserias, debe prestar atención al 
estómago y ver sí no se debe todo á falta de 
nutrición por causa de mala digestión y 
asimilación. 
Las Pastillas del Dr. Richalds, para la 
dispepeia y enfermedades del estómago é 
intestinos, curan el estómago sin gastarlo, 
facilitan la digestión, haciendo al mismo 
tiempo más fácil y más perfecta la nutri-
ción, curan las agruras, la ocupación del 
estómago, la acumulación de gases, las ja-
quecas, eto, y convierten el estómago de 
tirano en sirviente. 
Si desea usted más informes sobre este 
célebre preparado, diríjase á la casa del Dr. 
Richards, Dyspessia Tablet Asooiation, en 
Nueva York, y á vuelta de correo recibirá 
varios libritos sin que le cueste absoluta-
mente nada. En el Interin, lea lo que dice 
el firmante de la declaración que publica-
mes á continuación. 
Bien conocido del püblico es el Sr. Cefe-
ferino González Coba, propietario de una 
tabaquería en el pueblo de Calimete (Ma-
tanzas). Este señor nos refiere sus sufri-
mientos en los términos siguientes: 
ün año de incesante padecer. Sufría de 
apetito, y cuando comía alguna cosa era ge-
neralmente devuelta al poco tiempo. £1 
mal gusto en la boca y las agruras eran 
constantes. Con alguna frecuencia padecía 
jaquecas que me hacían sufrir horrible-
mente. 
Después de comer, y sin qua yo pudiera 
explicarme la causa, se apoderaba de mí 
una tristeza qus me obligaba á buscar la 
soledad. Una excesiva debilidad y muoha 
frialdad en las extremidades eran otros de 
los síntomas que me molestaban. 
Siguiendo los consejos del doctor Mainas, 
dueño de la botica " E l Porvenir", tomé las 
Pastillas del doctor Richards, reconocidas 
como infalibles para las enfermedades del 
estómago é intestinos. 
Sólo necesité tomar cuatro pomos, para 
ver desaparecer una dolencia que me aque 
jaba hacía un año, y que había resist'do á 
cuantas medicinas tomé con ese objeto. 
C E FERINO GONZALEZ. 
Yo Ramón Mainas, Juez suplente da esta 
población, certifico que la relación que hace 
de sus padecimientos el señor González Co-
ba, es verídica, y que dicho señor es perso-
na honrada y digna de crédito. 
22. Mainas. 
Calimete, Mayo 13 de 1901. 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de l a piel se 
euran rápidamente con la LOCIÓN AH-
TIHERFBTIOA DE BREA VEJETA!. DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó P I -
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afioi 
de éx i to es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los nifiospe-
quefios j para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
bracos y en las ingles. E n los herpes 
de lu tEik.wiitti puede emplearse la L O -
CíCís \b.\u, gargarismos. 
Pídase l a L o c i ó N PÉREZ C A R R I L I o en 
todas las boticas. 
C319 1 alt 10-1 F b 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E F E B R E R O 
Estemes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Moisés, obispo, y Juan de Mata, 
fundador. 
San Moisés, obispo y confesor. Vivía San 
Moisés en los desiertos del Egipto. Su vir-
tud era tan grande, que noticiosa de ella la 
reina Mávia, después de ganada una bata-
lla al emperador Valente, entre las condi-
ciones que le impuso para mantener la paz, 
faé una que la habían de dar á nuestro 
Santo por obispo de su gente. Aunque el 
emperador era arriano, consintió en ello, y 
disimuló por razón de estado, por lo mucho 
que le importaba ajustai las paces con la 
reina, y mandó que le buscasen. Los minis-
tros del emperador, consintieron también 
por razón ce estado, y convinieron con 
Moisés para que le consagrasen obispo ca-
tólico. Consagrado que fué, le llevaron á la 
reina de los sarracenos, la que sa alegró en 
extremo de verle, y el santo obispe, con su 
vida celestial, doctrina admirable, y con 
los milagros que Dios obró por su interce-
sión, alumbró á aquella gente, la trajo al 
conocimiento de Cristo, y la puso bajo el 
suave yugo del Evangelio. 
Andando el tiempo, creció la santidad y 
demás virtudes apostólicas del nuevo Pre-
lado, y por consiguiente, el aprecio hacia 
él de todos fus súbditos. 
Finalmente, lleno de méritos, acabó san-
tamente el,,curso de su peregrinación en 
paz, en este día, en que hace de él conme-
moración el martirologio romano. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8. — Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E i los días de Carnaval, 9,10 j 11 del corriente 
estará expuesto el S mtísimo Sacramento durante la 
Misa cantada de las cabo, j se reservará después de 
la misa. 
A las cinco de la tarde se manifeatará da nuevo 
8. D . M. se retará el Santo Bosario j ejeroioios del 
Triduo, terminándose con la bendición j resé: va 
del Santísimo Sacramento. 993 3-7 
J . H . S. 
I g l e s i a de B e l é n . 
Caitos religiosos durante el tr.dno de Carnaval 
con el fin de desagraviará Jesucristo de las muchas 
ofensas que especialmente en estos días recibe de 
los hombres, se tendrán en esta Iglesia los cultos 
siguientes: 
Domingo. A las siete expos ic ión; á las ocho m i -
sa eautada; á las cinco da la tarde rosario, trisagio, 
sermón por el P . Cristóbal 8. J . , procesión por el 
claustro, formada por los nifios del Colagio, Con-
gregantes de la Anuaciat*, s e ñ j r e s de las Cocfa-
rencias y demás fieles: aoto do Consagración j rer 
•erva. 
Lunes T martes. E ipos io ión á las siete; 
á las ocho m'aa otntaual á las cinco de la tai-
de rosarlo, trisagio cantad.; bendición y reserya. 
A , M. D, G , 
1C21 4-8 
Iglesia is ¡ u Felip 
Los días 9, 10 y 11 dol presente mes se 
celebrará en esta Ig esia un solemne Tri-
duo de desagravios á Jesús Sacramentado 
por la Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Cada uno de los días ee c miará Misa so-
lemne á las ocho y media con el Santísimo 
expuesto; el cual quedará de manifiesto 
hasta las seis y media de la tarde, en que 
se rezará el santo rosario y tendrá lugar el 
sermón, cánticos y reserva del Stmo. 
E l miércoles 12 se hará la Ceremonia de 
la bendición é imnosición de la ceniza á 
las 8 de la mañana, con sermón dentro de 
la misa 
Todos los miércoles de cuaresma por la 
tarde á las I5i habrá en esta Iglesia plática 
de doctrina cristiana. Y todos los viernes á 
la misma hora el ejercicio del Vía-Crucis. 
L . D. V. M. 
00 3 7 
Iglesia de Sapto Domingo. 
K l dia ' 0. á Us nuive de la msf ana, habrá junta 
gereral d i l Kor ario Perpt tno. Se suoiloa la asis-
t e n c í a de les Jtfgg da S j c c ' ó a . 
1015 o2 8 &1-8 
Muy IluMre Archicofradía del 
Saniísifflo Sacramento erigida en 
la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadulupe. 
Debiendo «factuarse, según previenen los E t t i t n -
tos, la festividad del Carnuval, que comenzará el 
próximo domingo 9 del corriente, con misa á las 
ocho y media de la ma&ana, y exposición de 8. D . 
M . , ati como loa dos días sisalentees, se inv.ta á los 
Cofibdes a! referido acto por esta medio, eu cum-
plimiento de lo estatuido. 
Habana, Febrero 3 de 1902.—Vto. Bno. E l Reu-
tor, / ntonio Gansález Mora.—Kl Secretario, A m -
brosio L . Fereira. o 261 4-S 
Iglesia de la Merced. 
E l martes 11 dal corriente, dia de la Aparición 
de la S iutfelma Virgen en la Gruta de Lourd< s. 
se colebrará su fiasta coa uaa s jlemna misa á las 
ocho de la m^fiana, para la onal se invita á sai de -
vot>». Fabrero 6 de 1903.—L» Camarera, María 
Mártin de Pía. 999 3- 7 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Debiendo precederse á la ftbrioaclón de des pa-
bellones en el Sanatorio "Covadocga", Cerro n ú -
mero 639, para dedicarlos á hidroterápia y lavaue-
ro á vapor, el señor Presidente general ha dis-
puesto saoar á pública subasta la ejecuclóa de las 
expresadas ebras, convocándose por este mello á 
concurso de licitadores. 
P a r a concurrir á dicha subasta es requisito indis-
pensable ceñirse al expediente formado por la D i -
r e c í r a , que lo constituyen planos, memorias j 
pliegos de condiciones facultativas y económicas, 
cuyo espediente estará expuesto en la Secreta-
ria del Centro j á disposición do los licitadores 
hasta las dies de la mañana del día de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el salón principal de se-
siones de esta Asociac'ón. 
Las proposiciones se harái en pliegos cerrados y 
serán nulas aquellas que no ce a]asten al modelo 
contenido eu el expediente. 
Habana 3 de Febrero de 1932.—El Secretarlo 
Interino Fructuoso Rienda. 
C 237 9 v 3 8d-l 
Lá GOMPITIDOEá i l B I f á i l , 
&EAN FABBICA 
do Tabacos, Cigarros ^ 
P A Q U B T S S D S P i ü A D U E A 
de Iti 
Viada de Mannd Oamaehe é Hfja. 
S a n t a ü l a r a f. 
e 99 27d-9 E n a (• 
CENTRO ASTURIANO 
Sección ds Recreo y Adorno. 
SECRETAKÍA 
Competeutemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó celebrar cuatro grandes 
bailes de dl-ff»:e9 y una mst inée Infantil, que ten-
drán ef doto los días 9,11, 16 y 23 del corriente mea; 
•e anuncia por est? medio para conocimiento de los 
setlores asociados. 
E s requisito indispensable para tener derecho á 
la entrada, sin distinción de personas, la exhibición 
del recibo del presente mes á la Comisión de puer-
tas. 
No se admitirán comparsas que no sein formadas 
de señores atocialos. 
E s de absoluta necesidad quitarse por completo 
el antifiz ante la Comisión en el gabinete de reco-
nocimiento. 
Qaeda prohibí l a la entrada á tola mascara cuyo 
disfraz no responda á la deseada y cultura de esta 
Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad de socio. 
L a Comisión podrá retirar de los salones á toda 
persona que considere inconveniente, sin explica-
ciones de ninguna clase, como lo previene el art . 
13 del Reglamento de esta S e c c ' ó a . 
N O T A , - N O H A Y I 8 V I T A C I O N B 3 . 
L a entrada será por la puerta principal j la sali-
da por la de Zalueta. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y loa bules em-
pezarán á las nueve. 
Habana 6 de febrero de 1902.—Ei S)crct:rio 
Eduardo García. c 271 4-7 
CENTRO GALLEGO. 
SECKETARIA. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva y en cumpli-
miento ds lo dispuesto en el Reglamento de l a So 
ciedad, se cita á los señores a icios para la primera 
Junta treneral ordinaria correspondiente al año de 
19 2, que se llevará á efecto en los salones de este 
Centro el domingo 9 del próximo mes de febrero á 
las doce del dia, por no ser posible varf isar ests 
acto el primer domingo del referido mes, como de-
termina el Reglamento. 
E n esta Junta, q i a se celebrará cualquiera que 
sea el número de coacurrentes, se dará lectura á la 
Memoria anual, p r o c e l i é n i o s a acto seguido á la 
e l eco ió i de los señores que han de constituir la 
Junta Directiva para el año de 1902 á 1903. así co-
mo la Comisión de Olota que ha de examinar la ad-
ministración y cuentas correspondientes al año 
social corriente. 
Para el acceso al local y tomar parte en las emo-
ciones, será admisib e el recibo correspondiente al 
mea de la fecha. 
Habana 29 de enero de 1902.—El Secretarlo, R i 
cardo Rodríguez. c 177 11-Í9 E n 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Eecreo 7 Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente autorizada por la Jun 
ta Directiva acordó celebrar cuatro grandes B i I -
L E S de márcaras en los salones de erle Centro los 
días 8, H , 16 j 23 del actual, en honor de los señe-
rea EOCIOB del mismo y euscrlptores de L a Benéfica 
P a r a e l primer baile se abrirán las puertas del lo-
cal de esta S >oiedad á las nueve de la noche y da' 
rá comienzo á las diez, y para los tres reatantes á 
las ocho y diez de la misma respectivamente. 
S ¡rá requisito indispensable para el acceso al lo-
cal exMblr en loa bailes del 8 y 11 el-recibo de cuo-
ta del mes de enero 7 para los des últ imos el co-
rrespondiente al de la facha. 
SJ recuerda á los señores socios y euscrlptores 
que el recibo es ktrasmlslble y al propio tiempo se 
hace pábl loo qae para dichos bailes no habrá invi-
taciones. 
L a s Comisiones de recocoolmiento y orden están 
autorizadas para rechazar ó hacer salir del local á 
toda persona que á su juicio dé lugar á dicha de-
terminacióo, sin tener para ellos que dar explica-
ciones de ningún género. 
Habana 5 de febrero de 1S02.—El Sjoretario, Jo-





le enviaremos a Vd. Ubre de gastos, rmo de 
nuestros H E R M O S O S P R E N D E D O R E S 
" A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D E O R O , 
elaborado en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoso artista americano en alambro 
de oro, hecho de una sola pieza tuerte de a lam-
bre de oro y la cual guarantlzamos por espacio de 
diez anos. Otrecemos este hermoso prendedor 
Sor menos de la mitad de su precio con el objecto e Introducir nuestros anillos, prendedores y 
norcclades do joyer ia en su pais. Nos puedo 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri-
cano, en billetes de banco de su pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo. 
Dirección, SHTEIAJ N O V E I / T Y COMPANY. 
;i06 Brondway, New Y o r k , E . U . de A . 
¡ U n R e m e d i o M a r a v i l l o s o ! 
' Z O Q U E E S Y L O Q U E H A C E ^ 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r acaso la desconozca V d . ; 
sin embargo su or igen tiene una a n t i g ü e d a d de m á s de m i l a ñ o s . 
Se remonta a l t i empo en que los Persas, Egipc ios é I n d i o s , 
empleaban como medic ina el P e t r ó l e o " c r u d o " que consideraban 
de tanto valor como el oro, por sus propiedades calmantes y 
curat ivas. E l Sr. A . E . Ang ie r , q u í m i c o , reconociendo la mara-
v i l losa v i r t u d medic ina l del p e t r ó l e o y deseando corresponder á 
la demanda de l a p r o f e s i ó n m é d i c a que sol ic i taba una prepara-
c ión á base de esta sustancia, presentada en una fo rma en qUe 
fuese fác i l y agradablemente inger ida por los enfermos, c o m e n z ó 
á experimentar . D e s p u é s de muchos a ñ o s de incesante y dura 
labor , l o g r ó vencer las muchas dificultades que se le presentaron 
y d e s c u b r i ó un medio de refinar y purif icar el p e t r ó l e o crudo, 
hasta conver t i r lo en un producto medic ina l suave, calmante 
y cura t ivo , s in olor alguno n i sabor desagradable. Este p e t r ó -
leo pur i f icado es el que se emplea como base de 
E l aceite se combina con Hipofosf i tos de Ca l y Sosa, 
e m u l s i o n á n d o l o d e s p u é s con otros ingredientes conocidos por 
su valor medic ina l , y de este modo el p e t r ó l e o ae mezcla y 
d i s t r ibuye en una fo rma perfecta, const i tuyendo una e m u l s i ó n 
que no tiene r i v a l . Esta medicina ha venido u s á n d o s e en los 
hospitales y p r e s c r i b i é n d o l a los m é d i c o s con é x i t o creciente 
desde 1880. Su é x i t o fué r á p i d o desde el p r i n c i p i o ; l a facul tad 
m é d i c a no t a r d ó en reconocer su impor tan te valor medic ina l y 
en considerarla superior a l Ace i te de H í g a d o de Bacalao y otras 
preparaciones de la misma í n d o l e , por no ser repuls iva a l pala-
dar, adaptarse a l e s t ó m a g o m á s - d e l i c a d o y ayudar l a d i g e s t i ó n 
v a s i m i l a c i ó n de los a l imentos , es t imulando el apet i to y ayudando 
al paciente á as imilar mayor cant idad del a l imento inger ido 
favoreciendo asi la n u t r i c i ó n . Por sus propiedades a n t i s é p t i c a s , 
ev i ta la f e r m e n t a c i ó n de los al imentos, y ejerce una a c c i ó n cal-
mante y cura t iva sobre el e s t ó m a g o ^ intest inos y ó r g a n o s del 
aparato digest ivo. L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r no es 
una medicina de las l lamadas de "pa ten te . " L o s mejores 
m é d i c o s del mundo reconocen la verdad de nuestro aser to: que 
es la mejor medicina para e l" t ra tamiento y c u r a c i ó n de las en-
fermedades pulmonares. Su efecto-es r á p i d o y duradero. E v i t a 
y cura l a t is is , l a bronqui t i s , el asma, los catarros del e s tó -
mago é intest inos, l a dispepsia, l a diarrea c r ó n i c a y la d i s e n t e r í a , 
y toda clase de enfermedad que ataque y debi l i te el organismo. 
Bajo su t ra tamien to el enfermo recobra r á p i d a m e n t e salud, 
peso y v igor . 
A l recomendarle á V d . que use la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier , nos sometemos á su buen ju i c io , seguros de conven-
cerle, cuando V d . se persuada de que nuestra e m u l s i ó n e s t á 
. recomendada por m é d i c o s eminentes y personas que la han 
usado en el t ra tamiento de enfermedades diversas. Muchos d á n 
cuenta de curas verdaderamente maravifiosas, que prueban la 
v i r t u d medic ina l de la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angie r . Siga 
V d . nuestro consejo; adquiera un frasco de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angie r , t ó m e l a s e g ú n las direcciones indicadas y lo 
m á s probable es que V d . p ron to bendiga el d í a en que l e y ó este 
opor tuno consejo. 
.g-y C A L M A N T E Y R E V O N S T I T U Y E N T E — L a E m u l s i ó n 
de_ Pe t ró l eo de A n g i e r ha sido tan beneficiosa á mis, pacientes, que 
la pedian constantemente durante e l invierno, y a l comenzar la 
p r i m a v e r a . Su acción calmante y reconstituyente, es verdadera-
mente prodigiosa. Yo la he recomendado á mis amigos y á otras 
instituciones. E l tnédico de esta M i s i ó n , D r . J . B . Fa l l en l a con-
sidera una medicina stiperior en todos sentidos. M I S S C A M I L A 
B . S A N D E R S O N , E n f e r m e r a Mayor , The H a v c i i a n d Pr i so i i 
Miss ion , Toro7tto, Ontario, C a n a d á . 
M E f O R Q U E E L A C E I T E D E H I G A D O D E ' & A C A L A O 
—Hace mucho tiempo que tenia conocimiento de la E m u l s i ó n de 
Pe t ró l eo de Angier , y he venido t t s ándo la con mis enfermos hace 
m á s de dos a ñ o s . Es- la mejor^de todas las emulsiones y superior 
a l Aceite de H í g a d o de Bacalao, p a r a e l tratamiento de las enfer-
medades de l a garganta y de los pulmones. I ) R , W, P , F E R -
G U S O N , Santa A n a , Ca l i fo rn i a , E . U . A . 
Envíenos su nombre y dirección y nosotros le mandaremos grátis un ejemplar 
de un folleto que le dará á Vd. más extensa información de nuestro preparado 
y muchos valiosos consejos. 
ANGIER C H E M I C A L COMPANY, - BOSTON, MASS., U. S. A. 
8, pue Vivienne 
A G U A D E K A N A N Q A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O DE 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
PERFUMES para el PAÑUELOV 0 
M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A SONIA - L U I S XV 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
F A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
F A U A 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta a c e p t a c i ó n han obtenido en los c í r o n l o s 
del bnen tono de la principales capi ta les de E u r o p a , prometen ser a q u í 
este año el pr inc ipa l atractivo del carnava l . 
Merced á este iogenioso apara to qae puede ser usado indis t inta-
mente por caballeros y s e ñ o r a s , p o d r á n los amigos y amigas sa ludarse 
de coche á coche ó de é s t o s á los balcones y vice-versa, l a n z á n d o s e 
serpentinas con e l mayor acierto y s in molestia a lguna. 
ÜNICOS RECEPTORES PáRA CDBá: 
H i j o s de Uriarte y Cp. 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
E n este almacén e n c o n t r a r á n una inmensa existencia en serpentinas, 
confett i , caretas y a r t í c u l o s propios de l a temporada. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aurai Clinic. EHicAGo.ai,Ll.Ave' 
B e d H J y P O T l I S A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
hacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite; Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eftpaz en l^s B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , Gata,rroS, E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
A l D 
E l frío que estamos sintiondo es grande, 
el se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama/no interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b-ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Coba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que ea también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes fur-
nias y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásitío catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio. 
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo ee recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é Ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual machos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 201 1 F b 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
a i s L E I O - I T I I M I O r 
1& que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
tldades 
o í r e o e h . B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y « t o d -
a d e m á s ^ extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
n - i 9ñ 
T O - M A R R O W . 
del Dr . V a n N e s s . 
Medicina tan agradable como í t i l . 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconstituyente eficacísimo en todos aquellos 
casos en 








U s í S j a n e -
m i a , c lo -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc . . etc. EMUISIOH 
ACEITE 
&ACAIA0 
Los que toman otra Emulsión, 
Los que toman Lacto Marrow^ 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s i o s M é d i c o s 
Preparado por : 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a C u r a r s e . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a N u t r i r s e . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
D r o g u e r í a A M E R I C A N A , ( M i a ñ o n ú m e r o 1 2 9 . — H a b a n a . 
C 256 10-5 F 
G J L I R . l S r . A . ' V ^ . A . X - . I B S -
^ ^ ^ N r a n d e » novedades e a R E -
IMPORTADO 
D E £. 
G L U C A S L Ü I S X I V , C H I -
JüOS, &c., B A R B A S postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
y lujo, recibido todo de P a r í s . 
E n caretas u n surtido celosa!. 
G r ü A l f f T l S desde 5 cts. á $1 
par. 8 B R P E M T I 2 T A color ma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
el I C O . C O N F E T T I á 7 C c t e . 
kilo. 
M U R A I L A 1 C 3 
{57 84-5 F b 
N E L I Q U 
P B P T O G E N O - P B P T O N I Z A D A 
R . V A L D E S O- A R C I A M O N T E V I D E O . 
Premiado con Medalla de oro en vari as Expoaioiones. 
E X C E I i E N T E T O N I C O Y P O D E R O S O A I Í I M E N T O 
Está indloido en las enfennedades del e s tómago , hígado é Intestino»; anemia, tisis, CSOÍÓ-
fala, enfermsdades agudas, en el embarazo y laetuanoia, en el estado reqaítioo, en las con-
valeseencias difíciles, por ser de fáci l digest ión é inmejorable restaurador de las ínerzas. 
D e v e n t a en todas l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
)3-3 
D o c t o r £ . A N D R A D E 
Ojos, o idM, tuu i* y garganta. 
f B O G A n E R O éli. C O N S U L T A S D B l A I 
o 2 6 í T F b 
Oonsnltaa de enoe á 2. San Miguel 116. 
J I B U G I A , F A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D S 
S B & O R A S . 
c 268 1 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M Jdioo-Cirujano. 
V ías urinarias j afeooiones venéreas 7 siñlitioas. 
Enfermedades de tefiorss. Consultas de 1 & 3 B e r -
n a s a S í . í 30 78-5 F b 
D r . C E . F i n l a y 
Espeoialista en enfermedades de lo» ojos 7 €• 
los oidos. 
H a trasladado su domlollio i la calla de OUBM-
Teléfono 1TW aario n. 160.—Consultas de 18 á 8, 
o 193 ' F b 




Consultas de 1 í 4. 
O 189 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Be ha trasladado i 
O 199 
A M A R G U R A 83. 
1 Fb 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las facultades de l a Mabanm 
7 N e w Y o r k . 
Espeoialiata en enfermedades Moretaa 
f hernias 6 quebradurae. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 13 y de 1 A 4. 
6 B A T I S P A R A L O S F O B R E S 
G 2i5 1 E b 
Franolsco Ct. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notarlo. 
F R A N O I S O O 8. M A S S A N Á T OABTBv. 
Notario. 
Teléfono 881. Cuba SB. Habana. 
« 1 8 8 ' F b 
« T i N I DEL DOCTOR 6BSS0 
DIGESTIVO COMPLETO 
y antiséptico podemo del estómago y los intefetinos. ^ 
L a D I G E S T I D A del Dr. B e s a o n c u r a l a D I S P E P S I A E N A¡ 
TODAS SUS F O R M A S , L A N E V i t A S T E N I A E S T O M A C A L , 
NA USE AS, VOMITOS, D I A R R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A (f) 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O - ^ 
D U C I D A S POR E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S |g| 
A L C O H O L I C A S O POR V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S S 
W GASTRICO É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , & , & . 1 | 
® L a D I G E S T I N A D E L D R . BESSON se impone en l a s ^ | 
Á C O N V A L E S C E N C I A S de enfermedades largas e n l a s que e l (JQ 
¿¿L estómuge» queda necesat iamente d é b i l . áfl 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E TODOS | | 
W LOS E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A W 
| | ) D I G E R I R LOS A L I M E N T O S y se compone de m e d i c a m e n - W) 
Á tes de pr imera cal idad á lo que debe s u é x i t o y popularidad ($) 
áÁ en los E i t a d o a U a i d a s . I a | 
A l contrario de lo qwe ocurre con m u c h o s piepar&dos ^ 
W que c l a m a n s u exce lenc ia por no neces i tar s u empleo del W 
@ consejo m é d i c o rogamos que se consulte a l facultativo, s i se W 
ÉÉ) desea, antes de empezar s u uso. (|s) 
^ . L o s e nf s r m o s que quieran c o n s u l t a í n o s s u s p a decimien- ^ 
%! tos se dir i j iran, por correo, a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL de l a S 
m DIGESTINE MANXJFACTTJRING Co. Á 
P N° 81, PINB STREET, NEW YORK, U. S. A. 
^ donde s e r á n prontamente atendidas s u s consul tas por los w 
| | m é á i c o s de 1» C O i ü T F ^ J ^ . ' W 
i ipocia en la Htoa: DROGUERIA íel DR. ffl. JOHNSON, i 
W O B I S P O N U M E R O S 5 3 T 5 5 . S 
S D e p ó s i t o s en las D r o j u e r í a s de Johnson , S a r r i y Gronzález. | ^ | 
D e v ¿ n t a en todas l a s boticas de l a I s l a de Cuba . 
D O C T O S M . V I E T A . . 
Módico Homeópata . 
No risita. Solo da consultas. D e 8 á 10 a. m. O -
brapf a b7 esquina * Compostela. De 3 á 8 p. m. L i -
nea 47 esq. a O, Vedado. Especialidad: Sefioras, 
ojos, nervios, piel, es tómago, orina j aeorotas. 
65« 57-26 E n 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
Ó d t N u I B T A 
H a regresado de su Tisye á Paria. 
Prado 105, costado de Villann»»». 
O 193 l E ^ 
D o c t o r T e l a s c o 
Enfermedades del C u R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S j r de la P A B L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultaa de 13 á 3 7 de 6 i 7. 
i9.—Teléfono ABA. n 191 
Pradr 
1 F b 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
TIAS ÜEINARIAS* 
ESTRECHEIS E£ LA URETRA 
Jestis Marta 83. D e I S i 8. O 193 I F b 
11-30 
tfSi. •< 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas j operaciones de 1 á 8.— 
áan Ignacio U . — O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 1?4 1 F b 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la Cata de Benefloencia y Maternidad. 
Eepeolallsta en las eEÍexrcedades de los EÍB 
/médicas r quirúrg icas . ) Consultas do 11 á 
\?ai8r IQ&j Teléfono 824. C 195 1 F b 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de laSíñl is j e n í e r m d a d e 
.•enéreas. Curación rápida. Consultas d e 18 á 
Te!. 854. Ln« 40. « 198 1 F b 
Dre J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D B L O S O J O S . 
'eosTútas, operaciones, elección de es pe» 
fselos, de 12 á 3* ladnstrla n. 71;, 
Doctor Juan Pablo GfarcU 
Vias urinarias 
Consultas de 12 & 2 
O 200 
L u s número 11 
1-Fb 
Gabinete de curación sifllítlei 
del Dr. Eedondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Oalsada de Buenos Aires 38 .— 
502 
-Teléfono W l 
* Fb 
Juan B . Zangronim 
I N C E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
leu, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones j 
o onstrnociones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo j en la población, 
contando para ello con personal competente j p r á c -
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C180 38-81 E n . 
Dr. H . Gtuiral 
O C U L I S T A 
Je.'e d é l a Pol ic l ínica del Dr- L é p e i durante toM 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. L a s operaciones gratla. 
F 890 36-4F 
D R . D E S V E R N I N E 
C U B A 6 2 
Consul tas lunes , m a r t e s y m i é r e o -
coles, de 1 2 & 2 
U 2152 1E6-19 D 
J . F u i g y 
A B O G 
Ventura 
A D O 
Santa Clara 25, altes, esquina á Inquisidor, 
léfono 8S9. Consultss del2 á 8. 
o 160 38-30 E a 
Te-
Dr. Alberto 8. de Bustamaitt 
M B D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades da soflorat. 
Consultas d e l á 2 en Sol 79. Domicil io Jesáa 
Marja n. 57. Teléfono 565. o 6t 71-1 Ma. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades dol e s t ó m a g o é la» 
test inos eacelusivamento. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esloma-
sal, procedimiento que emplea el profesor H a j a w 
le í Hospital St. Antonie de París . 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lampari l la a. 74, 
altos. Teléfono 874. o 165 18-36 En 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. • 8 á 5 p. m. Hidret*-
" DuaMUa rápico del D r Santa Clara 87 
Valdespina, Reina 89. 
«116 
197 l F b 
I D O O T O K ; 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, calla 
l e Corrales n. 2, donde práctica operaciones J d* 
gonsultas de once á una en su especialidad: 
Partos, S ü i l i s , enfermedades 
do mujeres y nlfioo. 
Grátis nara los pobres. _ 
696 '9 3̂  E 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 98 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON LfOS Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 & $ 3 0 uno. 
Sofaes desde $12, 
Mesi tas , c u n a s , cos tnreros y cha i s - longues de f o r m a or ig ina les 
NOTA.—Se realiza ana buena existencia de Billería armada y desarmada, de diferentes 
M u e b l e s p a r a c u a r t o desde $ 6 3 
J u e g o s p a r a s a l ó n . d e » ? ® $ 4 = 3 . 
IdT id . c o m e d o r , d e s d e ^ 
h A C A S A D E B O R B O L L A 
iferentes estilos y clasea en O b r a L p í S t 




A G A E E M I A . M E R C A N T I L i 
d í F Her re ra . I n d a i t r i a 11». C i M e i de 7 a. ra. á 
10 p m . 
ce versa. 
TradaioloasB dsl Ing'ós al eapsliol r 
?4T Ia-1 
I N T E R P R E T E 
U a caballero que pceeo el ing 6B, oaelelltno y ale-
xrfin por íeotEneme, ofrece ana Beívloios. También 
tiá clase». InfcrniaTán calle de Agniar n, 105, 
803 8 31 
"llliv^rside Bch.ool" 
Rutherford N . J . TJ. S. A . 
Híeaolf t pera Tarones y hembrtB, h e r m o í s m e m e 
Bltnadaá 9 mili»» de ; a o l u a a l de N a e v a Y o ; k . Be 
dan cL-sBa especiales á aqueiloB dcBeoscB daaiTen-
aenorrti dirlgiraa 4 J . B irqu ln Biela 1S 
í J . M o n é i d e * Go. 53 NÍW 8t. New 
RÍO 23-^9 e Yotk. 
TÜCION FRANCES! 
l - D . e e t o r Í: m i e s . Martlcon — 
noiiia' ? Enpeíict.—I^ilomaB F r a n -
_ I g óa y toda clase de bor-
pupi'laB » exc ír -
ero, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
RepetleioDes de todas clases, estilos y tamaOos 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $ 2 - 7 5 . 
Relojes de pared y sobremesa preciosos me délos. 
Se aoaban de reoibit y 86 '.venden á precio de ganga en _ 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostela 5 2 , 5 i y 56. 
Ct«. £12 
1 F ó . l 
J3-26 E a 
U n a sszLsra p e n i n s u l a r 
desea eolosarse de cocinera en casi» particular 6 es" 
tableoimisnto; eabe el «fioio con p» rfacolón y tlene 
quien roapoada por e r a , i n f Jrman Qallano 92, 
975 4 6 
XTna exiandesa p e n i n s n l a r , 
do dos meses de pat iáa , coa Vaona y abundante le— > 
che, desea colocarse á leche entera l ü e n e quien.1 
responda por «"lia. Informan Habana 55. 
976 
U n a joven p o n i n s u l a r 
desea colocarse ue criada aa mano o mf.neriaora. 
E a oarlfioaa con los niEos y sabe cumplir c»n su 1 
obi igse lón. Tiene qnion responda por ella, Infor 
msn Mu»l>e de L u z , fonda L a Victoria. 
984 ^6 j 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
j deaet coleeurte de cocinera on casa p a i i ¡ « a l « í 4 j 
gao y acreditado almacén de gOTíableclmiento. Sabe cocinar bien y tiene qu i«a l a 
S E S O L I C I T A 
butn criado de manos que haya estado en muy 
bu ñas casas en eeta ciudad y tenga quien garantl-
ÍU conducta. Ganurá 4 centenes. Prado n ú -
mero 72. 871 6 2 
a de recibir un surtido de ins- ^f íaraot ioe informan Amargura f4 
trua.entca para orquesta y bandaa milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
natea ?le Le Fftvre, Cometinea de Beason, 
: Trombones, Figles Á 5 centenes, Violines 
de^e $3 á 15, arcos; d ŝde 80 centavoa á 
$3, Métodos de Solfeo de Ealava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea 0 , Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem da piano Le-
moir.e, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
; vatorios y Centros de música 'i pre-
cios muy redeidoa, Métodos de Bandurriar 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc- á 
20centavos, surtido de guliarras y bandu-
rrias á precies de fábrica, al por mayor y 
menor. Cnerdas romanas legítimas. PTA-
N S fnncesei y alemanas M U Y BARA-
TO , & precioa de fáb ic». 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'.cnte Rey. 
1017 alt. 13 2 
982 4-6 
j o v e n p e n i n s u l a r ^ ¿ Í T " ^ ] 
da mEno. Sabo onmp'ir coa su obligación y tl&í» j 
arautitfe. Infotmau Uíperansa 113. 
4-6 
quien 1" ga 
H 97Í 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante» j 
leche, desei colo&arse fi leche entera. Tiene quiett i 
reeporda por ella. Informan Prado 60, café. 
952 4-6 
DE S E A N colocarse dos seDoras peninsulares,, i de criadas de manos 6 mamjidoras; son c a r i - j 
Sosas con losn íBcs y tiene quien Jas garantió». D a d i 
raián en Vives 180^ 868 Ü L — . ¡ 




s L A S 8 E Í Í O K A 8 E L E G A N T E S de la Habana 
<% una seña ía que acaba da llegar de la Penlosu-
Is, l impia guaa tes en pocas heras á precios muy 
eoondjjiioos. Cotsu' .aáo c á m e r o 124, 
529 4-5 
ana coettera en San Miguel número 142, 
95 S 4-5 
L A I N D I A rALMÍSTA — L a PalmUtry es la osciaque revela por les ifceas do la mano lo 
ated ha sido, lo qae ea y lo quo nue-ie ser.— 
rss todos ¡os diss ceede 1: s 10 m. hasta las 8 n . 
l.'eros sclamea'e OÍ dcmlrgos hasta la nna de 
ie. Rabana 23 B 887 8 4 
DO S O»? etano Diss deiea saber el naradeto de sus hijos Constsntino y Domingo D í a s Bouza, ae « ñ i i i s usor ác ico y jornalero, que hace tres año* j 
se eacontrfiJban en la provincia de Santa Clara. SL j 
a'pana persona tuviera notio'ns de ellos-le agrade- ; 
oer» SÍ io avíee á inquisidor 59 á D . Domingo G w - ( 
cí» Montes, 
periódicos. 
Se suplica la reproducción á los demás ¡ 
952 8-5 ¡ 
Jompcsitor y a ñ a a d o r . — A . 




i ! Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o i e i í a 
con todos los adelantos de esta Industria. He tISa y 
I t m p a toda c íese de ropa, tacto de sefioras como 
de cabollsros, d*jíndolas CODDO nueva. Se gajan-
t ixan les trabajos. Se pa-sa á dcmlcilio á recojer 
los eacargris mandtndo aviso por el teléfono 6E9. 
L o s t'abajos se e i t r e g t n en 24 horas. Especiali-
dad en t'-n^e negro, f recios siu competancis. Se 
t i f ie un flss y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Esy 58; frente á Sarrá 
218 2 i 4 F b . 
A l A S S E Ñ O R A S . — L i peinadora madrileña 
Jt\. Ca ta l i ra do J i t éne», tan conocida de la bue-
a » sociedad Habanera, advierteá BU numerosa olien-
tela que coLtiLÚa peinando en el mismo looal de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y t iñe y lav* la cabeza, Ssn Miguel 51, entre G a -
l iano y San Nico lás . 
707 25-Í8 E 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
E n esta socieaad se solloitan un toaador de ban-
durria y otro de mandolina, L ' o que deseen i c -
greaar se les fasUita á él unitqrme correspondiente, 
por cuenta de la estudiantina. Punto de inscrip-
eión en el Casino Kgpafiol. 9-30 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tigao da la Habana: fasllito crianderas, cr ia-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros', porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquilen, dinero eu hipoteoai y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Raque G a l ' eeo, Agular 
81, Teléf, 486 703 27-25 B 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de coloc*oioues y negocios, de J o t é M? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Tauient Í Bey 
t ú m . 108 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. etc. R e c i b í 
órdenes en Teniente Bey r á n. 106: Te^fono nú-
maro 603. 326 27-14 
si 
C A O B A S 
Se compran con uigenoia sobre 100 COOpiéscaoba 
sin labrar If xlO de l8t-2a-3a, D i r g rse con deta-
llas á Cuba Immigration y Investment Burean, 
127 Obispo. K 2 5 4-8 
HI E R B O V 1 B J O Y M E T A L E S . — S e compra toda clase de hletroa y metales, aparatos y ma-
quinarlas viejas. Infinta 50, teléfono 149). S , l i -
la Eu'alia. 936 4-7 
SE D E S E A A R R E N D A R ó comprar una finca de tres & cuatro oaballetias de teneco, buenos 
pastos, aguada fértil, palmares, buena vía cíe comu-
nicación. No se trata con ccr-edores. Dirigirse á 
Teniente R^y 75, Fonda L a Flor Catalana. 
{21 26 6 F b 
SB DESEA GOMPRáR 
U N A P R E N S A 
de hisrro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
P r i n c i p e Al fonso n ú m . 
e 186 
3 1 4 . 
1 F b 
i E R & L L 0 . 5 T Ü K E R A tanto de 8e-
MC- "if-aliero y Nifio, corta y cose 
esea «cU careo par¿. «1 enm^o en un 
a y qie ¡a admitan cor \UÍ» n'ños pe-
tiono. Tiene personas que la reoo-
Ofmarás M f r o f i i ¿5 , í ü !8 4-8 
buena cocinera pen insu lar 
ucaiB eu casa par .u-uar o osiableumian-
» el üfiolo con perfac ñ'ín y tiene liuUn la 
I i forman en Bjiascoain 38 
020 _ 4 » 
SO C I O Q O E J > I S ? O N G A de qninieatos & mil peses pura una iartuatria que lo dará de cinco ¿ aitz pesos diailos y él mismo oodrá administras su 
capital. Escr ib ir por correo Apartado n, 595. 
935 
S E S E A N C O I i O C A E S E 
rres crianderas penlnsalares de 3, 3 y 6 meses de j 
paridas, ¿ leche entera que tienen buena y abnn- ] 
dante. Tienen quien responda por ellis. Icforman. • 
Neptueo 251. 950 i 5 j 
S E S O L I C I T A N 
agentes para la propaganda, de un negocio. Se ga- j 
rantisa una bueoa retrlbuoi 5n. Tejadillo 20, de 12 á¿ -
¡ y Empedrado 52, de 12 & 2. 913 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de panda, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, E t t á ac l ima-
tada en el país y tiene reaomendaciones hatta de 
doctores. Tiene su nllio qae so puede ver. E a la; 
miema una manejadora 6 criada de manos. Infor-
, man Eatéye» n. 10. t58 4-5 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano con una corta 
f i m i l i a ó matrimcnlo solo. Angeles n. 8, Informau 
S24 4 5 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S desean c o -iooarse, una de criandera la que llene buena y abundante leoh», tiene su niSo quo se puede ver, n a 
tiene Inoonv «niento en salir fuera de la Habana y 1». 
otra de criad* de manos ó manej»dora: saben coser 
á mano y án¡áqulna; tiecen quien responda por 
ellas, Irformi.n Neptuno 45 ó Msrina €8. 
984 4-6 
U n a c i iandera pen insu lar 
aclimatada en el pafs, con su nifio de 3 meses que so 
í puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: darán raxón San Lázaro 
251 A todasHioras, 916 4-5 
A B O N A R E S 
de Fu-rieles y Cornetaa, te compran en la caicada 
del Monte número 77, frente á «Carta y Belona, pa-
gindolcs á mejor precio que ningono, "Bodega 
S^ntacana," 500 ^6-19 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «224 alt 30-1 Fb 
i m . M . 
caoinera que tenga ref írenoias. Prado 
1123 4 8 
Una cr iandera pen insu lar 
ro mesoi ao panda, cou buena y abundante 
esea coica, roe á la 'hs e i t sra . T ene quien 
la por elia. Lfsrm&n en Vives 157. 
10J0 4-8 
m ' n B O Z t X O Z T J í . 
usa Luena ar i da de menos que cepa tu obligación 
y teajT-a-bnetía r^comendao i ín , en Escobar S8, altos. 
1013 4 8 
'Doña L e c n a i d a Fardo , 
de Santiago de Cuba, deeea saber el paradero de 
tas hsrc E a o a r n a c í ó n y En i l i sno Badillo. 
la pecosa que tupiera de eMos se lo 
!a Ctlrada de 8in Látaro n. 21. 
4 8 
cr iandera pen insu lar 
) de parida, enn buena y abundante 
oolocarsa-á lecha entera. También 
j adora muy caritinsa con los niños 
e i ú-nero 2, h f j im&rán. 
4-8 
S S S O L I C I T A 
uca safiora ó stfiorita con muy buenos principios v 
con informes para, hacerse cargo de cinco nifioz. 4 
van al colegio: informan B e i n » ) 2 ' , 9?6 4-5 
S E S E A C O X ^ O C A E S E 
una muchacha penineular de orlada de mano 6 ma-
nejidora. Sabe coser & mano v á máquina, sueldo 
qu« tuba de dos centeces. Informan San Ignacio 80 
ba^os. 919 4j5 
P a r a a s u n n t e s de fami l ia se desea 
teber el paradero de Juan Coace y Salgado, que en 
el afio 89 residía en Cárdenas, su hermana F r a n c i s -
ca Coucs, en Ferrol , Biego núm. 3. 
9^1 4-5 
S E S O L I C I T A . 
un muchacho de 15 á 20 años para los quehaceres 
de la casa, que tenga buenas garant.'as. Aguila 247. 
689 4-5 
mestre pago hoy dia 3 del agua y más el segundo 
y el tercero con folio n. lf>'4 p«gado hoy al Ayun-
tamiento dia 3 de la calle Bodrfgutz n. 15 Jetús 
d«l Monte. Manuel Castellano, 927 8 5 
A L Q U I L E R E S 
Ss alquilan Jos aites de la casa Campanario IÚ oiero 33, cinco habitaciones buenas, cuarto para 
criado, a t e , pisos de mosaica y cielo raso. Se exl -
ga . tólidas garamías. Puede verse de doce á ca&tro 
luformes en la miema, 1008 4 8 
SK A B B I B N D A N varios palios de tierra hasta de nna caballeris, con arroyo fértil todo el tfi», 
y con cata caballerizas, chiqueros y gallineros á 
tres cuadras de la etquina de Tejas. la íormarán 
en Chivez 27, vaquer ía 1> 27 4-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol n. 13, propia para una corta familia. L i 
llave en la bodega de la esquina da Ofiaios. Puede 
verse á su dueño en San Pedro 1*, de 12 á 1. 
1014 4 8 
P I S O A L T O 
Se alqni'an los bonitos y cómodos altos de la c a -
sa Consulado 99 A con todas las comodidades para 
una familia. L a llave en los b»jcs é informarán en 
Concordia n, 4 1012 4-8 
Habitac iones h e r m o s a s 
y v¿ntilaoas se a'qu^an, dando todis á la calle, en 
precies módioos, Sb vjn taml Hn para escritorios, 
San Ignacio 16, et quina á Empedrado, altos. 
^ 1019 4 8 
ninaular 
B S F A C O L O C A R S E 
ó de orlada do manos, sabe coser, una 
Carmen n ú m e r o 6, ii firmarán, 
4-8 
OB de buen porte y referecoias que 
hablíi y escribe correctamente el ir g és, f r an -
ces,-e pafrul y a U m á n , con eametada educac ión 
i&or^anti j , - desea una cc l jnac ión de admir i t t rador 
6 TCB^osentante de una Empresa, casi •'omerclal ó 
cnaiqui t r colocación de eeta fpdole. l i j e n t raba-
j a ácr,-buen v n d p í c r y de agradable t ra to , 
D i r l t i i s e á F . G. t ú m s r o 8. Dasp^olnde anun-




E S O L I C I T A 
en Bj l a scoa inn 2) , altos. 
4 7 
' „ TJna joven a s tur iana 
desea colocarse de nirtera ó criada de mano, sin fre-
g%r S5.>.ki: tiene personas que respoedan por ella. 
Dragnrres 14, finita E : P/atto, dau rasón 
9 7 -. t-7 
U n joven peninsular ' 
desea coloj^rsa de dependieaie de ct fé , bodega, 
tren da cantinas ó de portero. S «le cumplir con 
m dfber y liene quien res panda por él, Irforman 
MOÍÍO 5. Ifi07 4-7 
X T Í í A S c S , E * . poniLSular desea colocarse en 
vJ casa de uoa corta familia, bien para ama de 
1!. vaf, manejadora 6 niñera y para los quehaceres 
de una'caBa, pues de todo entiende, lo mismo que 
para cocina. i L f u 'mer 'n Inquiaidor 14 á todas ho 
rtis. • 937 4 7 
T V E i - E \ C O L O J A B S E una cxaelente criandera 
X/ponioeular á lo: he estera, laque tiene buena y 
abundante, y es car ñosa oon los niños y es prime-
r i é , de pooo tiempo de parida; llera en el psis un 
año, tiene una niña que se puede ver, Cuba 5 ó San 
LSkaro 113, 991 - 4-7 
U n a joven de es lor 
d¿eea colooane de criada de mano. E s inteligente y 
activa y t.ieae personas quj re-pondan por ella. In-
forman Amargura 37, 9r9 4-7 
T ^ F S S A COLOOABsa ea oasa do familia como 
J L / í í r ' i e n t e 6 portero, nn pen'niular de f 0 sBo 
hombro «erii y aootntabralo á servir en Europa, 
hace 7 años que falta dol país y dará la Tormos de 
los señores á quienes h i s e n j lo. I iquit ídor 7. 
3 0)3 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nu criado de 20 años, ponlnslar: es formal y sabe 
su obligaclóg: tiene resomendaaio-ies de donde es-
tuvo colocado. Ssbe leer j escribir, desea ossa for-
mal. D i r i f irse á Teniente Bey 47, bodega, erquina 
á Aguacate, darán razón. 936 4 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarte de c r í a l a de mano ó manejadora. E s 
inteligente, activa y sabe cumplir oon su deber. T i e -
ne quien responda por ella. Informes Morro 30, tren 
de coches. 942 4 S 
B s A s f i B E H O 
Se solicita un oficial ea Compostela 149, nutre J e -
sús Mtría y Merced. 948 4-5 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven ooa cuantas garantías se re-
ouleran, como taquígrafo, trperwiter, anudante de 
carpeta v cobrador. Dlrooclon Sol 7 L a Madrileña 
9,4 13-5 
I Í A E S T R E I s I s A D E L A . M O D A 
Se necesita nna orlada de manos, b'anoa de 30 á 
35 años, acostumbrada al buen servicio y que pne-
d* dar buenas referencias. Sin este requisito que 
co se presente. Obispo 84 C 260 4-5 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L I N G L E S , italiano y español desea encontrar una coloca-
ción de interprete, portero, sereno, capataz ó de-
pendiente, J . Ziere, Monte ! 4. 
?67 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una joven de color, de dos meses de psrliia, primeriza, 
con buena y abundante leche. Puede verse su niño 
e i Monserrate 55, taller de lavado: en la mima 1 n-
forman, 885 8-1 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 4 mes de parda, con buena y abundante leche-
desea colocarte á leche entera. No teniendo i n -
conveniente en ir campo. Tiene quien respon-
da por el.a. Informan Bomeruelos 33. 
883 5-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea co'ooarse de orlada da ma-
no ó de manejadora. E J c a r ñ s j a con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan calle de Vento n, 17 y San 
Lázaro 290, 900 5 4 
•R?na c r i a n d e r a p e n i n s i i l a r 
t l i tnatada en el p a í s , d6 poco t iempo de par ida oo 
n c a y abnrdnnte l a .he , de*ea ooloo*reo á le 
ie entera, Tieae mé lieos que la recomienden 
i'en respondan por su condn- ia, Icforman en An" 
ta del Nor te n. 80. K 0 1 4-7 
S E S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular da criada do mano 6 m a m jadora E s 
oariñMa con los n i ñ e s y sabe c u m p l i r con tu deber 
-Tiene qsien í e s p o n d a por ella. I n f o r m a n L u c e n » 
J d a . )5r- 983 4 7 
D E S 2 3 A C O L O C A R S E 
aza joven de criandera con huesa y abundante l e -
1 be a ^ec^e ectara: tiene quien responda per ella 
Calzeda de Vives a . 170, al tos y en Sis-
j iro v. 14- 993 /4.7 
f " U n j o v e n extranjero 
qus habla con propiedad el f r an . ó a l e m á n é i n -
S ' é . j a n pooo ae e s p a ñ o l , desea colocarse de de-
paad lo í to , i c t í rpre ío ó cualquiera ot ra o c u p a c i ó n 
Tiene luanas garantías. D i r i g i r s e á D r r g o n e s 1 
1C('6 4.7 
r in OCO y íjíl.COU se «oJooan al ». lu y 12 
JK' por 103 resiiectivamente en hipotecas de 
T a m b i ó Í 5 0 0 , j a n ' o s ó separados 
ilere», pagaré* , censos ó cualquier o t ro ñ a -
ue t f r í z - a garantís . De 7 á 5 Habana 1:4 
t L >"r i l i í . f96 5-7 
A l 
M É M (i Mtótiaifls. 
Da alambiquero que con la mie l que o ros i o l e -
g í a gattan para saaar ICO pipss de aguardiente, él 
prometa I 2 í del misa: o grado, mej orando gusto y 
olor. A d e m á s es l isorista, especial en ron y gine-
bra. I m p o n d r á D , J , L ó p ¿ x , calle 9 c ú m , 85, Be-
jucal^ o 372 4-7 
C R I A ^ N D E R A 
gsáif tsular adim&tacfa es el p a í s , desea colocarse 
ooh buena y s .húndante leche; t iane quien responda 
por «lia. I c fo rmau Puerta Cerrada 61 . 
. •if- 981 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
un criado de mano, de color, tiene buenas refalen 
cias y sabe cumplir oon su obligación. Informarán 
San Lázaro cúmero 18, habitación núm. 18, altos 
889 5-4 
S B S O L I C I T A 
para manejar una niña de meses, en Marlanao, 
una manejadora de mediana edad, con buena reoa-
mendación. Sueldo 10 petos plata y ropa limpia, 
informarán en H i b m a 38. 917 '5-4 
U n a cr iandera 
de color, oon boena y abundente leche, desea oolo 
carse á leche entera, Tiere quien responda por 
ella. L forman en Mnral'a L? 8. 921 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa muchacha peninsular d« mancjidora; es cari' 
ñosa oon los n ños y sibe cumplir oon su deber. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha ser-
v:di. Informan en Industria 131 9 1 5 4 
E n Neptuno 6 2 , altos, 
se solioi-a nna muchacha de dooe á catorce afioe 
para cuidar una niña. Í9» 5 4 
B E S O L I C I T A 
una costurera práctica en hacer camisas á maquina 
y una aprendiz* ade'antada para trabajar en la c a -
sa. O'BelIlr 54 9U7 6 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna bueca cocinera peciosular en casa particular 
ó establecimiento: tiene las mejores refersnoias 
I t f . r m a r l n Maloja 93, 903 5-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con rtfarénelas 
L i n e a n. 59, Vedado, 
que duerma en la ca-
905 6 4 
S B S O L I C I T A 
un cochero. Informes solamente de dooe á tras en 
San Ignacio H. H . 89i 5.4 
CE I A N D E B A P E M K S U L A B joven y rebmta. con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche ectora. L a fami la qae desee dar un buen a l i -
mento y abundante á sus hijos puede verla en Cuba 
n. 4 tiene personas que Ja garantice y mes medo 
de parida. ».99 ' 5 j 
T N A J o V U Í N i - J i r J i w s U ^ A K desea colooars¿ 
U de c t i ida de mano ó manejadora. E s InteHíren-
te y activa y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la garattlce, 11forman San Ignacio 74, altos H o -
tel Navarri^ 8S4 5 4 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de uu mes de parid*, con buena y abundante le 
oho y con,módl''oj que la recomiendan, desea oolo-
oarBoá l^cha entera. Infó íman S i n Miguel 220. 
D E S B A C O L O C A R S E 
una javen peninsular de criada de mano ó maneia-
dora, sabe cumplir con su ob l l g sc ión y t ;eie r.¿r 
tonas que reapondan por ella. Informan San L « z a -
«25 , altot. JOÍ 6.4 
A^ ñ C I w V a l - < i e A 8 u l s r d e Alonso y V Í Í Í Í -verde.-Eata acreditada Agencia fdoUita oon 
^ r n I ! \ 0 ^ d ^ 6 V « « e - i c l o decente<,de 
criados de ambos sexos;dependencia al Com^nin 
trabajadores pata el camponxtIa6 
Triscornla, faoülta dinero sobr, alouUB?« . íf 
sas. A g u i u 69. T , 450. 839 ^ " f f f ^ ca-
C U B A 9 6 
Se alquilan los hermosos y veiitilados altos de es-
ta espaciosa oasa, propios par» una regular familia. 
L f d t m a r á n en Teniente B a r 41, esquina á Com-
postela. 1024 8-8 
S B A L Q U I L A 
el piso alio de la casa Factor ía n. 22, cerca del Par-
que de Colón. T.ene todas las comodidades para 
nna corta f*milla de gusto. E n los bt j is Informarán. 
10í'2 4 7 
8 E A R R I E N D A 
ó Vínde en San J o t é de las L a j a s un potrero de 80 
caballerías, con dos vías de comnninaoión. aguadas 
férti'es y terrenos inmejorables. I . f orman Zalueta 
n. £6 993 4-7 
Dragones núm. 38, se alquila 
independientemente parte de la planta baja de di-
cha oasa; está situada frente á la Plaza del Vapor 
punto céntrieo que la haoe útil para lo que quieran 
eplicarla, consta de tres bsbítaolones baja: v dos 
entresuelos oon dos puertas á la calle, cooina é ino-
doros. E n la misma está la llave é Impondrán en 
Prado 99, 9?4 8-7 
Se alquila 
la fresca y espaciosa oasa calle de las Animas n ú -
mero 110, de alto y bajo, cuyos pisos puetea alqui-
larse jautos ó separados, consta la parte baja de 8 
cuartos, sala y comedor y la parte alt i de siete 
cuartos, sala, antesala y ealeta de cerner, cocina, 
Ino loros y cuarto de baño en ambo* pisos. E n la 
carbonería está la llave y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parque y de la iglesia, Cepero 47, se a l -
quila la bonita oai a con sala, saleta corrida, cinco 
cuartos y demás oomodidados. I if^rman 8 .u Nico-
lás 41. 977 8-6 
S B A L Q U I L A N 
Tos frescos y ventilados altos de S ilud 112 y 114. 
Informan en L a Vizcaína, Prado 112. 
971 4-6 
Altos del ' Diario de la Marina' 
se alquilan habitaciones. Precio desde 2 centenes 
en adelante, 988 13-6 
8 B A L Q U I L A 
Reina núm. 3, eniresuelos para familias, sala, sale, 
ta, 5 cuartos, comedor, oosma, baño, inodoro, ato-
tes, etc informan en la misma. 
973 4 6 
S B A L Q U I L 4 N 
Villegas n? 46, oati esquina á O'Roillv, en oasa 
acabada de construir • xpresamente bsjo plan eu-
ropeo, preciosos departamentos á la brisa, altos y 
bajes, formando dos habitaciones, oon bonitos pisos 
de mosaico, duchas, inodoros, buen patio y azotea; 
cuanto pueda desearse para vivir con higiene, co-
modidad y deoencia. Los altos á tres centenes y los 
bsjos á tres doblones. Hombres solos ó familias sin 
niños. Se exigen referencias. E n los b^jos infor-
marán. 978 4-6 
P o r a ñ o s ó temperada 
se alquila la granl J y cómoda oasa baños 9, situa-
da en lo más hermoso del Vedado. Teniente Bey 
número 25. 959 15-6 
P a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú oficina, te alquila en lugar c é n -
trico la oasa Habana 130, que ocupe 600 metros 
cuadrados de superficie. Lforasarán Teniente Bey 
núm. 41. 935 8-4 
Se alquilan 
habitaolonei altas á hombres solos, con criado y 
bftfio gratis, entrada á todas horas. Compostela 113, 
entre Sol > M iralla. D isde 5 pesos hasta >0 plata, 
919" 26-4 
v F A M I L I A P B 1 V A D A S B A L Q U I L A U N A 
bonita y ventilada habitación aHa amueblada 
oon toda asistencia v comida «i la desean. Be cam-
bian referencias, Estre,la24 f93 8-4 
E n e l Vedado 
Se alqui a la casa L<inea 91, etquina á 6, capaz 
fiara nna larga famllir; puede verse de las tres de a tarde en adelante. Icforman calle D n. 2 
923 8-4 
V E D A D O 
C A B N K A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
O 180* 813-13 Si 
S B A L Q U I L A 
el hermoso local para establecimiento Belascoain 
n, 20; reúne todas 'as condiciones para el que quie-
ra establecerse. E n la misma informa su dueña de 
8 de la mañana á 4 de la tarde, 807 16 81 
l£ A L Q L I L A ü L O ü l A l i O E N T K E C A R M E N 
y Figuras oon sais, comedor, 2.cuartos y r n uñar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azotea. L a llave 
en la misma, de 1 á 3. £ 1 resto en Infanta 3 esqui-
na de T r j i s . 734 9-80 
mm A L Q U I L A 
el edlfislo situado en el Vedado, calle del Paseo es-
quina & 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó políticas. Impondrán en el 
mismo looal, 873 8 2 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a 7 vent i lada casa 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inteyiorps ^ 
u n e s p l é n d i d o y v e n i l do s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma» 
xá e l portero A todas horas . 
O 801 lyb 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . D . v a -
rias accesorias y cuartos a c á b a l o s de pintar, con 
i gna de Vento, á nreoios módleos. Frente á la pri-
mera iglesia. L f irmarán en la misma y en Aeuiar 
100, W. H Baeillrg, 708 27-?8 E 
Qulata.—La del raaro Uorons, Corra fsJso 142 en Gnanabaooa, oon once habltacionsi y otras 
uSrendenoias agua, baño, arboleda da frutalei y 
buena cerca L a Uavu en la mlsua. Informarán A -
guiar 100, Habana. Se alquila silo á familia oui Ja-
dos a permanente. f61 8-2 
VEDADO 
Se abul ia una hermosa casa en la calle 7? esqui-
na á 12 t ú m e r o 129, oon baña, jarc ia , etc. í m p o n -
drín en Prado 83. 828 8 1 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, cen mue-bles ó sin ellos, con balcón á la hermosa calzada 
de la Belna, tienen el piso de mármol, hay ducha, 
y s J sil ven comidas. Precios arreglados á la sltua-
oiór; entrada á todas horas, al miimo tiempo sa so-
l icita una muchacha de docs años p ú a manejar 
une niña. Beina 31. 847 9-1 
8 E A L Q U I L A N 
l s hermotos altos situados en el mejor punto de la 
c iutad frente al Parque Central, calle de Neptuno 
t ú m e r o 4, en la misma Informarán de 12 á 4 
Síü 9-1 
S E A L Q U I L A N 
los o'modos v elegantes auos de la e s a calle de 
San Migual 78 y IOJ bajos de la nSmero 76de la mis-
ma calle esquina á San Nioolás , acabadas de cons-
truí!: oueden verse á todaa horas. 849 9 1 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, altas. Prfacips n? 12 A y 
B entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
e. 'éotrio. Informan en Muralla 23. 
772 27-39 E a 
S E ALQUILA 
la espléndida orsa Cuba número 119 esquina á 
Merced, oon capacidad para nna numerosa familia 
ó para dos que les gatte vivir en elegante morada' 
que acaba de ser esmeradamente pintada y arre-
glada por completo habiéndose irsialado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo con 
mur bonito baña en el primero. Hablteoiones pare 
otiados, cochsrcs y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer za. gran zaguán con regla 
esoalera desie la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. E n Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Maroe^ao Goczález y C ? informaran. 
590 27 2 ' E n 
f k iCff l ! 
BIEN NEGOCIO 
Por ausenta; s; tu du fi), se vaede en proporción 
l a tienda de t>j dos, con sastrería y oemiBeiía 
Principe A l o n s o 315, casi ei quina á 1 os c latro c a -
minos, ea uno de los mejoren puntosc'e la Habaca. 
1022 8-8 
AVISO A LOS SASTRES 
Se cede para sastrería parte del 
local. Camisería L A M O D E E N A , 
Obispo 115, entre Bernaza y Ville-
gas, 
10Í9 Sa-7 8a-8 
S i n intex v e n c i ó n de corredor 
se vende una cata en un buen punto de la ciudad, 
con terreno pa~a extender más la f ibricaolón. I n -
forman Factoría 6S. 98J 8-6 
VE N O O: C O M O G A N G A , una casa de azotea con 6 cuartos, á media cuadra del tranvía, agua, 
inodoro, etc. L G. en $2 410, Otra con 3 cuartea, 
en $1 2 0. C n a bodeguita en 400, otra á tassción. 
Un o? fi en 600, Una b-, ena fonda en 800. ü n a car-
nicet ía en 500 plata. Un solar en calzada con una 
casita á peso el metro. Otro de 4.C0O metros lo mis-
mo. E n tapaste 10 caballei ías de de buen terreno, 
con 2 casas, á $400 ura. E n Santo Domingo 45 ca-
ballerías lindando al paradero de la l ínea y pueblo 
de San Marcos á cien pesos cada una caballetfi. 
Dos fiaess de una y media caballerías y una magol-
fica quinta en Arrobo Apolo, Jesús del Monte. D i -
nero para negocios. D e 8 á 9, café L a Plata, de 3 á 
4 Amargura 20 esquina á San Igaaolo.—Vicente 
García 979 4 6 
S B V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en pucto de mu-
cho tránsito. Informarán en la vidriera del café L a 
Piata, Prado y Taniente Bey. 9S2 8-5 
SI N intervención de correder ss vende una casa -•c la calle de la Sa'ud, Su dueño Vapor 55, ao-
oesoria A por San F.anolsco, L o mismo que unos 
armatostes y enseres d i bodega, todo on proporción 
por hallarse eifermo y tener que e^bir^are». 
f45 4 B 
Por terer que ausentarse 
su du íño se vende un buen tren de lavado. Infor-
man en Empedrado 81, altos interior. 947 8-5 
V I D A D O 8 et quina á 3 ie vende un solar de eíquina oon 50 metroa por 24 con principio 
de fábrica 3 cuartos. Informarán en Salud 25, 
948 4-5 
S E V E N D E 
la casa cacada de Vives número 50, frente al par-
que de Jesús María. Informará don Luis María 
Sabater. Empedrado 3C, Edcribania de Castro. 
922 3 4 
V E D A D O 
ie vende la casa Línea n? 105, esquina á 12, sin in-
tervenoión de coirddor II formen en O oispo 7*, 
eltos. Í23 9 31 
BUEN NEGOCIO 
S E V E E D S 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis cabaUetías y cinco centesimas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos acret) de tierra virgen, 
correspondiente á la haoienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término muni-
cipal de Báhia Honda, partido judicial de Guana-
jay, provincia de Pinar del Bio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar & esta flaca 
desde la Habana en unas ssi> horas próx imamente 
Su terreno es a l t e no hay en él ciénagas, lagu-
nas ni sabanee: el agu t es siempre abundante pnr 
tus numeroses manantiales, arrojos, saltos de agua, 
algunas osñadoa y varios ríos. 
S i s montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc., teniendo tam-
bién bastactes palmas y árboles frutales, así como 
cnas cuatro caballerías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña ds azúcar, oto. Por ser montefioso 
?' quebrado en muchas otras partes, se presta para a otiansa de ganado vacuno, y por sus pa'ma'ea 
para el de cerda, así oomo pa a las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fáci lmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
S i n Carlos, que es bastante caudaloso, S>tos te-
rrenos están además oruzados por el rio Echevarría 
también caudaloso E n a'gunos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable de aguas ó baños medicinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundantísimo y pudisra fáci l -
mente hacerse carbón en grande esosla para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevís i -
mo tiempo y muy pooo costo por las goletas de la 
tosta. 
S a i t ítulos de propiedad se encuentran en debida 
f rma inscriptos en el Bsgittro de la Propiedad de 
Quanajay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzaoo, domiciliado en las casas 1 Oy 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la n u ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
E l aooeso & la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 71' 21-23 E n 
OIJH 
(Jn mílord de medio uso con su 
limonera, muy barata. Cerro, Santo Tomás 5'es< 
qn¡na á Tulipán. 878 4 6 
F A T T T n M un elegante fastón eesi nuevo con 
r a X i l M l v su fuelle, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos y uno trasero y una pareja de caballos sme-
ri;a«oa Piado 99. 961 8 6 
S B V E N E S 
un elegante faetón francés nuevo, se da muy bara-
to, lofermarán en San J o s é 126, á todas horas. 
910 8-4 
SE V E N D E M U Y E N P B O P O B G I O N una du-quesa marea Cutiller, acabada de remontar y 
por tu capacidad es propia para el campe ó particu-
lar, pues ya fué del ee&or Fernández de Castro. Pa-
ra más pormenores eu San Lázaro 13, informarán. 
8i2 8-6 
SE vende un Mílord francés, nuevo y flamante, propio para particular ó establo r un caballo 
criollo junto ó sepan do, de 6} cuartas. Informan 
e o Zanja 1E4 bodega y cafó, 
83? 8-31 
A c a b a n de llega r 
60 caba los j 59 mulos, de varias clases y presios' 
Son de monta y tiro. E j t i n bien domados. J , W 
Whitaore, Carlos I I I n. 16, 864 8-2 
GA N G A . — U n a pareja de caballo», 1 milor nue vo, 1 faetón frvncéi, junto ó separado. I i for-
mes L a Granada, Bslssooain 53, de 5 á 6 do la tar-
de. E n la misma las mejores moñas qae se usan en 
la Habana para tand&s y parejas á $3 60 plata. 
436 2?-17 E n 
B U V E N D ^ 
la mejor v¿oa suiza que hay en la Haba-oa, oon su 
ternera, muy abundante de leche. Vedado cal e B 
- . 22. | t69 4 á 
SE V E N D i S U N C A B A L L O crioilo, entero, de siete cuartas, de eilla, gran caminador, noble, 
manso y bonito, color negro con p»tas blancas, sin 
disputa uno de los mejores de la Habana en su ola-
so. GalionoSS. 938 4-6 
SB vende un caballo, maestro do tiro, msnao, noble y mucha condl-ameriesno, color alazán, 
c ún, de cinco años, sano y no se asusta 
trico, reúne todss condiciones. Morro 
á todfta horas, precio sesenta centenes. 
ÍS7 
del e l é c -
cútnero 10 
4 5 
LI Q U I D A C I O N . — P o r la mitad de su valor se venden todas las mercancías y el local, se h a -
cen por medida trajes (flaset) de lana á 2 centenes 
y los mejores á esoojer a 3 y 4. Trabajos telas y cor-
te no hay mejor, ('amisas de hilo, blancas v de co-
lor, á peso. Obispo 30, saitrerfa y camisería L a 
Fantasía. 9F8 4-6 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González (S, en C ) 
Monte 292 y Estevez 3, 
Ssre i l lzan todacl^e da muebles. Juegos de sala 
Luis X V , Alfonso X I I I , Lui« X V , E . A . y Ameri -
canos. B s o a p a r s t » desde $S basta 106, de ¡unas, 
fre-no y nogal, L .vabos de depósito de todos ta -
maños ¡ c i l o r í s . Peinalores y bastidores de fresno 
y nogal. Aparadores de estante y a sünto de nogal, 
fresno y cacha. Camae de hierro desde $6 hasta 40 
con baetidores. E n ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras flaas hay un surtido oomple-
lo, E o la misma se compran muebles en todas can-
tidades 
Monte 292 y Ebtevez 8. 
Í40 13-5 F b 
LA B B P U B L I C A , S O L 88, entre Aguacate y Villegas —Beal izao'ónde muebles de todas c la-
ses nuevos y usados, lámparas, coenyeras, bicicle-
tas, juegos Luis X V , sillones de barbería, gran sur-
tido de camas de nierro y madera, todo barato. 
667 13 25 
VE B D A D E B A G A N G A A E S G O J E É . — Se rende un juego]de cuarto de arable, otro de ma-
jagua osro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se cambien mueblas vie-
jos por nuevos. Virtudes n, 93, ebanistería, 
618 ?4 25 
n t T T * O 1 7 0 Se T8Ilden> visten F a l q u i l a n 
J D l l j J J a l i J j u H*y toda 01886 de 6Í0vt01 
Viuda é hijos da J , 
513 
frdn'eses para los miamos, 
F O B T E Z A , B E E N A Z A 53. 
79 21 B 
L A Z Z L Z A . 
SOAREZ N. 45. 
Masnífico» juagfB Ue oai», íua'to y oo-
nua-r. Renaclmúnti. de málaga», muy 
el gentay barates, y t~da clase d ir u^ble». 
Flnses de casimir á 3 , 4¡ j $ 1 0 . Medios 
fluses id. á 1 5 O , 3 y $6 . ¡Sacos ft 1, 2 y 
$ 4 . Pautalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora» chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero oon módico interé». 
728 ;'4 2i5Bn 





O ' R E I L L Y 95. 
alt 
PILBOBAS TONICO GENITALES 
d e l E r . M o r a l e s (de Madrid) 
E . úniso remedio conocido hasta el día para la 
completa onración de la 
I M P O T E N C I A 
Bspermatórrea, debilidad general por los exce-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de resul-
tados positivos para la eiterllidad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones orgánicas . 
Estas miligrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de 85 K&OS de éx i to y son el asombro de los enfer-
moa que las usan para su curación. 
D i venta á d o s pesos oro la osj% en las principa-
les Farmacias de la I s la y en la de Sarrá, Teniente 
Bey 41, Habana, quien las manda por correo á to-
das partes previo envío de su Importe. 
o 72 alt 4-4 E n 
e n 
NON DEL PRADO 
G r a n surtido ae rico» helados, ere» 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae ta 
casa, 
G r a n L U N C S L especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P B A D O 110, B N T B B V I E T U D B S Y N K P T Ü Í Í Ü 
T E L E F O N O 616. 
C 1S6 26d-19 4a-20 E u 
P A C A S — H E N O — C U B A —Establecida esta in-dustria en ¡870, esti hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedidos por grandes quo sean. 
Avisos á Santa Eulal ia . Infanta 50, teléfono USO, 
f97 4-7 
C 3 - T J A I N " A 
de clase superior, siempre bar un buen surtido es 
Obrapía 18. o 1981 79-15 nv. 
HDESTROS REPRESENTANTES ESGLQSITOS 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-BcLteühre, PARIS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 
Ñ p 
i M A S i 
Opresión, Catarro • 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más alias recompensas 
11 por Mayor: D"" CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Cijo 
B O i O R E S M S T i l ) 




a u to"-' 
Pulir Uncí»'!»1» .. 
ü); Btuatsa 
4fr. 50!e F/aciWii 
DcPOT * 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
c o n m i n a y < § a c a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
F i e b r e s d e toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica 
perjudicar sus cali 






EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
LS PRINCIPALES FARM1I 
V l O L E T H e r m ' - T h u i r ( F r a n c i a ) 
X J n i o a . O a s a . p a r a e l 
B Y R R 
E l B Y R R H es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecbo con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrí-
_ fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
(BYH¡l|!lS Preparación su notable superioridad bigiénica. 
Como tónico y aperitivo^ el B Y R R H se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : TIPO deUBOTELLA 
Afecciones de las Vías Respiratorias • 
T I S I S , T ü é E R C U L o s i S , C A T A R f ? o S © 
^ B R O N Q U I T I S , R E S F R I A D O S % 
PILDORAS 
de Gaiacol puro y Cristalizado ANALBÉSIGO, ANTISÉPTICO 
lü veces m á s ac t ivo y m á s fAcil de tomar que las preparaciones do Creosota . 
F A R I S . — . F a r m a c i a " V ^ T T T H I E J F ? , 9 6 , « u e d u C h e m i n - V e r t , 9(3. 






A c e i t e d a H í o a d O d e B a c a l a o 
D O G T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A K E f ó i i A , L A C L O R O S I S , etc. , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, . al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante! 
D e p ó s i t o Genera l : 7 , S o u l e v a r d D e n a i n , en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e <Ie l a s F A L . S I J F I C A C I O N J E S é I I H I T A C I O N E 8 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s crónica, 
E x p e c t o r a c i ó n mat inal , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
m m m B m w m j Mlls C A p s U L A S n 
E U C A L Y P T I N E LEBRUN 
_A.IL. O X J A . I ^ V C 0 3 L i I O D O F O K J V I J V D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia a c o m o a ñ a n cada (rasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i En L A H A B A N A : 
Fanbourg Montmartre, P A R I S . } J O S É H A T i I ? A . . 





/ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 





V E N T A P O B M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L DEPÓSITOS E N T O D A S I.A.S P R I N C I P A . T, E S EA-RMAHIAS. 
B A R B A S 
Y 
E L k ü á U S d L A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - O - ^ S T J ^ Í Í r O - 1 T E G K R . O 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Quimico, 2 2 , rUB R o s s l / l l , P A R I S 
Depósi tos en L A H A B A N A : J O S É S A . K> A . , 
y en Casa de todos los Períumistas y Peluqueros. 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - m a - a - g - D a e t i c o s 
las O O N V U L S B O N E S V para 
Dentición de los Niños 
Dearconflarse de í a s Valsifícacionea 
Tesoro de laa Madrí 
225, R u é Saint -Mart in , 225, P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 





O V O 
L E C I T H I N E 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos] 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes:' 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, DIABETES, ETC. 
F . B I L L O N , F a r m a c é u t i c o , 
j M , rué Pierre-Charron, 46̂  
P A R I S 
Depositarios en L a Habana : "Viucia, c i é J O S É SA.'FLJ^A. é H i j o . 
l o e i i i 
X T S l I f S B B X a 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Garr ido . 
c 267 86-7 F b 
DOLOR DE MUELAS. 
Gruíaos por e l m é t o d o qus v a en 
el pomito: se quita y no vue lve 
j a m á s V é n d a s e e n laa d r o g u e r í a s 
y F a i m a c i a S ) 
985 23-6 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
VI NO g o n EXTRACTO d e HIGAD0 d e BACALAO 
C H E V R I E F t [ a Uto las irloclpalet r o n a a e l a * } Srograsrlas . Depósito gsnerali 21, Faubourg Uontmartn, ¡1 
El V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1» clase, ea 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado da Bacalao y las propiedades terapéuticas de la| 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , el Raquit ismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquit i s y todas Xas Enfermedades del Pecho, 
VINO c o n EXTRA OTO d e HI GADQoe BACALAO CREOSOTADO 
G H E V R I E R 
Depósi to general 
21, Faubourg Montmartn, 21 
"Véndense i 
ta Coto lu ;rliclpalM Farauete* 
1 Orcgnerliif, 
J I A C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i i m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoelts di 
Simado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do CHEVRISRt 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
Impronta y Estereot ip ia del OIIBÍO D E L A MABIN1. Zulueta y Neyitmo. 
